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D E M I C A R T E R A 
CONTRA LA MUJER 
ESPAÑOLA DIVAGACIONES 
DE m "INTELECTUAL' 
Quien oiga á los prohombres liberales 
ó lea á los diarios se p e r s u a d i r á de que 
l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a es hoy u n infierno 
v M nu l lus ordo sed sempiternus hor ro r 
i n h á b i t a t , en el que no re ina orden algu-
no, sino eterno desbarajuste y hor ror . 
¡ To ta l y absolutamente imposible for -
marse idea de q u é es lo que v a á pasar 
ó de q u i é n haya de venir , ó de si Romano-
nes c o n t i n u a r á ! 
Ul t imamente les ha acometido á todos 
verdadera locura de lanzar programas y 
de entregarse á visible p u j a de radicalis-
mo. ¡ P a l a b r a s ! Palabras á las que no se 
presta n i o ído . Palabras. . . p o l í t i c a m e n t e 
hueras. 
Mas entre l a marea de concupiscencias 
disfrazadas de ideas, de procedimientos, 
de decoro, de pat r io t i smo, etc., etc., flota 
algo en que convienen muchos, algo que 
se dice necesario, algo que se desea y 
manda en determinadas regiones: "Que 
'as Cortes actuales agoten su v i d a legal. 
¡ L a s Cortes actuales su v i d a l ega l ! 
i Q u e r r á decirse su s u e ñ o legal, su i n -
jec ión lega l ! 
Porque es así que se ha venido á caer 
en la cuenta de que las Cortes deben 
4urar cinco años , cuando hay unas que 
llevan casi cuatro a ñ o s cerradas, y se pro-
c u r a r í a que en el qu in to t a m b i é n lo es-
tuviesen; cuando hay unas que en los 
escasos meses en que han funcionado, se-
g ú n confes ión de ex minis t ros de la ma-
y o r í a , no han hecho nada. 
¿ E n q u é se funda, pues, esa necesidad 
de que duren cinco a ñ o s estas Cortes? 
¿ P a r a q u é sirven, para q u é son necesa-
rias e>sas Cortes, que no funcionan ape-
nas, y cuando lo hacen se emplean en 
cuestiones bajas de personalismos, que, de 
presentarse, deben resolver en su seno 
los part idos? 
Evidentemente se t r a t a de mantener 
una ficción m á s , de representar una far-
sa m á s . 
Y en aras de esa ficción, de esa farsa, 
«e sacrifica, a l p a í s y se le d e s p e ñ a á una 
guerra como la de Marruecos y á una 
po l í t i ca in ternacional como la de las v i -
sitas de D o n Alfonso á F r a n c i a y de 
P o i n c a r é á E s p a ñ a , y á u n desbarajuste 
in t e r io r y relajamiento de toda ley y de 
toda disc ipl ina , cual el que rezuma por 
los poros todos de l a A d m i n i s t r a c i ó n y 
Gobierno, y á una bancarrota valuada en 
eien millones anuales de déf i c i t y en la 
baja de todos los valores, dos enteros, seis 
enteros, ¡ h a s t a nueve enteros! 
i No es el t e r m ó m e t r o que mide el es-
tado económico de una n a c i ó n la recau-
d a c i ó n proveniente de las contribuciones 
t e r r i t o r i a l é i n d u s t r i a l ? Pues n i en el M i -
nisterio de Hacienda se dis imula que la 
r e c a u d a c i ó n por estos conceptos galopa 
en temeroso descenso. 
¡ Y para el caso en que las Cortes con-
t i n ú e u su v i d a legal se anuncia el au-
mento de los impuestos! Se quiere que 
los ingresos asciendan á ¡ ¡ 1.250 mi l lones! ! 
De a h í que los valores ba jen ; de a h í 
que no haya presupuesto posible para 
indus t r i a alguna, pues todos los pe r tu rba 
el Gobierno; de a h í que los capitales se 
re t ra igan y el desarrollo no rma l de la 
riqueza p ú b l i c a sea u n m i t o . 
E n otro orden, hasta hay generales que 
f a l t an a l respeto a l m in i s t ro de la Guerra 
por recompensa m á s ó menos. 
E n o t ro se han abierto o t ra vez las ex-
clusas a l juego, las exclusas no cerradas, 
entornadas pocos meses, y se han puesto 
las turb inas de las p r ó x i m a s elecciones 
en la cloaca de la t a f u r e r í a . 
E n o t ro se pretende a r r o j a r á los ojos 
del p a í s la arena de e s t ú p i d o s radicalis-
mos religiosos.. . 
¡ A h ! Pero las Cortes c o n s u m i r á n su 
vida lega l . . . 
" ¡ S á l v e n s e los pr inc ip ios , aunque se 
p ie rdan las colonias!" , fué g r i t o t r a i -
dor u n t iempo. 
A h o r a se ha sust i tu ido por este; " i C o n -
suman estas Cortes su v ida legal, aunque 
se hunda E s p a ñ a ! " 
R A F A E L B O T L L A N 
Ante todo conviene decir de una vez y en 
letras de molde, lo qne desde hace m u c h í -
simo tiempo h a dicho l a cr í t i ca "en voz 
b a j a " y el p ú b l i c o con prodigiosa unanimi -
dad. 
E s t e "superhombre" á que voy á referir-
me, colccado en el escaparate de la intelec-
tual idad e s p a ñ o l a como l iterato de pr imera 
fila y novel ista die altos vuelos, gracias a l 
"bombo mutuo" y al "hoy por t i y m a ñ a n a 
por m í " , no es n inguna de esas dos c o s a ¿ , 
sino una apreciable m e d i a n í a en toda la 
e x t e n s i ó n de l a palabra. 
E s t e s e ñ o r , como tantos otros mascaro-
nes de la l i t eratura actual , completa su va-
c u í s m o y emperifol la su escasa cu l tura con 
un estulto alarde de " e s p í r i t u fuerte", de 
| superhombre enemigo de l a R e l i g i ó n . . . ¡ C o -
nozco muchos "besugos" con r id icu la apos-
t u r a de literatos., y . . . s in el grado de B a c h i -
l ler s iquiera, que ponen c á t e d r a casi todos 
los d í a s en las columnas do los p e r i ó d i c o s 
m a d r i l e ñ o s , " m e t i é n d o s e " con ¡a R e l i g i ó n y 
"opinando" sobre mi l oosas que no conocen 
ni por e l forro! 
E s t o s mocetes, b o m b e á n d o s e y j a l e á n d o s e 
entre s í , logran en trar con g a n z ú a en e l pa-
lacio de la n o m b r a d í a , e n g a ñ a n d o al buen 
p ú b l i c o , á ese p ú b l i c o b o n a c h ó n y candoros-), 
¡ v í c t i m a de tanta y tanta f a r s a ! . . . 
E l s e ñ o r "inte lectuar' de esta historia, 
hemos quedado, pues, en que t a m b i é n ha 
entrado "de matute" en el c e n á c u l o de "las 
grande^ firmas". Su prosa apelmazada y sus 
novelas cursis no son de un maestro á-e l i -
teratos, precisamente. 
A h o r a bien, á ese individuo, como á to jo 
e s p a ñ o l mayor ó menor de edad, con orto-
P O R T E L É G R A F O 
C O N S E J O 
EN PARÍS 
E L GOBIERNO FRANCÉS 
G E N E R A L E S S U M A R I A D O S . L A 
A P E R T U R A D E L A S C A M A R A S . 
C O M B I N A C I O N M I L I T A R . X O M -
B R A M E B N T O S . E L V I A J E D E 
:: M . P O I N C A R E A E S P A Ñ A :: 
P A R I S 16. 
Esta mañana celebraron sesión en el Elíseo 
P O R T E L É G R A F Q D E A Y E R T A R D E C A U S E R I E P A R I S I E N 
ASAMBLEA UNA CONFERENCIA i T h e v v o m e n 
A G R A R I A 
^ R J E N ^ ^ i G O Z A 
L A S A S O C I A C I O N E S C A T O L I C O -
A G R A R L 1 S . E L C R E D I T O V L A 
U S U R A . L O S A B O L O S . C O N C L U -
S I O N E S . I N T E R C A M B I O D E F R U -
T O S . L O S A R R E N D A M I E N T O S . 
ZARAGOZA 16. 18,15. 
Con gran concurrencia se ha celebrado la 
los ministros, bajo la presidencia de M . Poin-1 sesión de hoy de la Asamblea de Asociaciones 
tíare- , i agrícolas católicas, que tuvo grandísima im-
Se adoptaron los siguientes acuerdos: j portancia. 
A consecuencia de una carta .dirigida al i Hizo uso de Ta palabra, elocueutísimamen-
ministro de la Guerra por el general Fau- j te, el culto agricultor y presidente de la Fe-
rie, comandante del sexto Cuerpo de Ejérci- i deracióu de Sindicatos de la provincia de 
to, queda relevado éste de su mando, y será ¡ Falencia. D. Antonio Monedero, qnieuj con 
sometido á sumario por falta contra la dis-' gran suma de datos, hizo un admirable discur-
ciplina. so explicando cómo y de qué manera se han 
E l general de división Courbevaisse. gober- ¡ formado los 72 Sindicatos con que actualmen-
nador militar de Lyon y comandante del 14.* i te cuenta la región palentina. 
LITERARIA SOBRE EL TEATRO DE RllZ DE ALARCÓN 
Cuerpo de Ejército, pasa de oficio á la si-
tuación de retiro. 
E l general de división Plagnul, comandante 
del 17.° Cuerpo de Ejército, pasa, á petición 
suya, á situación de cuartel. 
E l general de división Bessel. comandante 
de la 31,* división, pasa, a petición suya, á 
situación de cuartel. 
t-íos coróttélée Saiut-Etienne y Escudier. 
Con ellos aseguró/el orador que se había re-
suelto satisfactoriamente un problema de tan-
ta transcendencia para el agricultor como el 
problema del crédito agrícola, matando de 
paso el germen de la usura, verdadera plaga 
que ha buscado siempre sus víctimas entre 
los pequeños agricultores. 
Recomendó con gran empeño el Sr. Mone-
dero el fomento de la vida d? relación entre 
división de Infanter ía , es nombrado coman-
dante del 8.° Cuerpo. 
El general -de división Al ix , comandante de 
graf ía ó sin ella, le asiste el derecho de escri- i las tropas de Marruecos Occidental, es nom-
bir t o n t e r í a s y de í i g u r a r s e que escribe e l 
"Quijote". 
S i una docena de ' p s e u d e c r í t i c o s , tan "nía - j 
los" ix)mo é l , lo proc laman "ilustre nevelis- ¡ 
' y •literato esceilso", le reconoceremos ' 
otro derecho: e l tte explotar ese dorado em-
buste y e l de apel l idar en la pr imera o c a s i ó n 
"admirable poeta" y "maestro indiscutible" 
a l escritorzuelo que antes le d ió á é l " la a l -
ternat iva". E n cambio, á lo que no tiene de-
recho ose sujeto, y a q u í s i que es preciso 
que acabe l a farsa de los p i n g ü i n o s , exten-
d i é n d o s e mutuamente patentes de "genios", 
es á pisotear la verdad h i s t ó r i c a , y pon ella 
,las consideraciones qoie todo caballero debe 
á la mujer . E n un a r t í c u l o publicado en 
"Nuevo Mundo" recientemente, e l repetido 
"intelectual" ha ultrajado groseramente á 
las damas c a t ó l i c a s e s p a ñ o l a s . 
" E l Correo C a t a l á n " protesta muy jus ta -
mente de tan de&preciable exabrupto. 
Y o no sé s i el art icul i s ta , autor de esas 
palabras, t e n d r á una madre "aschanti" ó una 
esposa "igorrota", pero, desde luego, d e b í a 
de s&íg®? que la inmensa m a y o r í a de .las no-
bles y honradas mujeres e s p a ñ o l a s son c a t ó -
l icas, fervientemente c a t ó l i c a s , y no es, e n 
verdad, de hidalgos, afrentarlas , con l a fa l -
sedad por a ñ a d i d u r a . E s un axioma h i s t ó r i c o 
"que e l Cris t ianismo r e d i m i ó espir i tual , mo-
r a l y socialmente á la m u j e r , e m a n c i p á n d o l a 
de la t i r a n í a pagana, i d e a l i z á n d o l a y d á n d o -
le un lugar p r e f e r e n t í s i m o en la div ina t r a -
gedia de la R e d e n c i ó n y u n Trono entre los 
á n g e l e s del c ie lo . . ." ¿ Q u i é n ignora esto? No 
ciertamente el "superhombre" a ludido . . . Sus 
palabras injus tas niegan adrede la verdad, 
inspiradas por un sectarismo ciego, que no 
respeta lo que respeta todo hombre, lo que 
todo hombre coloca por encima de sí mismo: 
la mujer , l a madre, la hermana , la es-
posa . . . 
"Nuevo Mundo" no d e b i ó publicar ese ar -
t í c u l o nunca. Pr imero , por injusto; d e s p u é s , 
por grosero. . . 
E n E s p a ñ a t o d a v í a " s ó l o nombramos á 
la mujer para rendirle un homenaje de ad-
m i r a c i ó n y de respeto. 
Créa lo ese s e ñ o r "intelectual". 
C U R R O V A R G A S 
pasan á situación de retiro, á petición propia. ¡ todos los Sindicatos, añadiendo que esta re-
E l general Foratier Du Toil, comandante lación será tanto más beneficiosa, cuanto más 
del 8.° Cuerpo de Ejército, es designado para intensa sea. 
el mando del 14.° Don Anionio Monedero fué aplaudidísimo 
El general -le división Poliue, comandante y muy felicitado por su discurso, 
de la 11.a división del 20.° Cuerpo de Ejer- Después pasóse á discutir el tema del su-
cito. es nombrado comandante del 17.° Cuerpo, j ministro de abonos y de la manera de facil i-
E l general Taverna, comandante de la 25.' tar el capital necesario destinado á su adqui-
sición, interviniendo en la discusión varios 
asambleístas. 
Se recomendó la necesidad de hacer labor 
social en el sentido de estrechar íntimamente 
los lazos de unión entre los Sindicatos y la 
inspección de libros y cuentas administrati-
va?. 
Por unanimidad acordó la Asamblea conce-
der un voto de gracias á los Sres. D . Antonio 
Monedero y D. Luis Andrés. 
El Sr. Andrés, que es presidente de La 
conferen-
v como le 
pues, la dió ayer 
brado comandante del 16.° Cuerpo. 
El presidente del Consejo someterá á la fir-
ma presidencial un decreto nombrando á mon-
sieur Albert Carré, administrador general de 
la Comedia Francesa, en sustitución de M . Tu-
les Claretie. cuya dimisión queda aceptada. 
E l presidente del Consejo de ministros ha 
conocer su propósito de nombrar di- ¡ Riojana, cu Logroño, tomó luego la palabra 
' haciendo sucinta historia de la constitución 
de las Sociedades agrícolas de la Rioja-, y de 
la formación de sus 70 Sindicatos, de los que 
dijo que están admirablemente reglamentados, 
surtiéndose de cuantos abonos necesiten, por 
mediación de la Federación. 
P o n d e r ó el orador la iufiuencia decisiva que 
dado á 
rectores de la Opera Cómica, para un perío-
do de siete años, á M M . Gheusi é Isola. 
Cuanto á la renovación de la concesión de 
la Opera, queda el asunto para resolución 
ulterior. 
Quedó fijada para el día 4 de Noviem-
bre la apertura de las Cámaras 
En el discurso que el ministi-o de Negocios! en un plazo muy breve han de ejercer los 
' Sindicatos en la vida social v en el Instituto Extranjeros pronunció para expresar la si 
tuación política exterior de Francia, habló 
del reciente viaje de M . Poincaré á España 
y de los indudables resultados prácticos que 
hay derecho á esperar de esta nueva manifes-
tación de los sentimientos de amistad que 
unen á ambos países. 
ROMANCES Y LOS REPUBLICANOS 
L O Q U E 
E N MÁLAGA 
TELEGRÁFICO D E P A R I S 
D E E L E C C I O N E S 
POB T E L E G E A P O 
Acnerdo de l a l á g a regional ista. 
B A R C E L O N A 16. 18,10. 
iíln la reunión «ue celebró anoche la Junta 
•directiva de la Liga regionalista para tratar ¡iiZar dichas pruebas 
de su actitud en las próximas elecciones mu-
•lieipales. se acordó luchar por cuenta pro-
pia en aquellos distritos donde crean seguro 
Si triunfo, y prestar su concurso á las can-
didaturas afines en los distritos restantes. 
Así, pues, presentará candidatura de ma-
yoría en los distritos que consideren seguro el 
t r iunfo ; de minoría, en los que lo crean pro-
bable, y a p o y a r á n á las fracciones afines, en 
los que no tengan ninguna probabilidad de 
éxiio 
Sazonoff en P a r í s . Correo a é r e o . L a d imi-
s i ó n de F a u r i e . F r a n c i a y el Vat icano. 
E l ret iro de u n general . 
P A R I S 16. 
Dice el "Matin" que M. Sazonoff confe-
r e n c i a r á hoy con M. P i c h ó n , y que el P r e s i -
dente de la R e p ú b l i c a le rec ib i rá á las cuatro 
de la tarde. E s t a noche c e n a r á en el Minis-
terio de Negocios E x t r a n j e r o s y m a ñ a n a da-
rá en su honor un almuerzo el presidente del 
Consejo f r a n c é s . 
— T i é n e s e como seguro que muy en breve 
se h a r á n varios ensayos de correo a é r e o en-
tre P a r í s y Niza, con escalas en L y o n y 
Marsel la. 
E l aviador Gilbert es el encargado de rea-
Cqlaboración sórd[da y premiosa 
Repetidas veces hemos dicho que los que 
realmente gobiernan en España no son los l i -
berales, sino los republicanos. 
Lo que no nos imaginábamos es que ese 
Gobierno de los republicanos pudiera ser tan 
directo, tan ostensible, tan descarado, como, 
según noticias de E l Heraldo y el Diario de 
la Marina, es en Málaga. 
Hay en la quinta capital de España, un al-
calde de Real orden, el Sr. Madolell, que en-
trega todos los empleos que dependen del 
Ayuntamiento á los republicanos, que prohibe 
se toque la Marcha Real, que ofrece y cum-
ple, á sus correligionarios, que no se darán 
vivas al Rey, que deja cesantes á los guardias 
municipales que son monárquicos, y no se 
prestan á servir «Í£ •ileetc^ros república nos y 
dar puchera/os y fracer embuchados. 
La administración de este alcalde es tal, 
que ha merecido un voto de censura de todos 
los concejales monárquicos, y de confianza de 
los republicanos, y graves campañas en con-
tra de los periódicos católicos, monárquicos 
é independientes. 
E l disgusto contra el funesto depositario 
de la confianza del Gobierno es tal, que no 
se ha encontrado <TO Málaga monárquico al-
guno que se quiera presentar concejal en las 
próximas eleccionea j Horrores! 
Pues ese alcalde, ha presentado la di-
misión y . . . ¡el G o b e r n ó de S. M . no se la 
admite! 
¡Ni al gobernadoi-j que ha pasado por todo! 
Si tendrán interá» los señores Romanones y 
Alba en qne Málaga sea de los republicanos? 
¡Al menos lo pa^cc, según aquello de ( ¡ w { á d ^ T ^ o T a ^ l 
obras son amore*! 
¡Colaboración ^Sj-iida y premiosa! 
de Reformas Sociales, haciendo hincapié en 
la necesidad de la unión y del intercambio de 
productos. 
Seguidamente levantóse D . Pantaleóu Gar-
cía, del Sindicato de Torrehermosa, quien 
encaminó su discurso, principalmente, á de-
mostrar la necesidad de fomentar" el crédito 
agrícola y la conveniencia de organizarlo. 
Para ello, presentó el Sr. García las si-
guientes conclusiones: 
Primera. Necesidad de una pronta orga-
nización agrícola. 
Segunda. E l crédito agrícola será mayor 
si se realiza para los Sindicatos. 
Tercera. La Federación y los Sindicatos 
gestionarán la apertura de cuentas corrientes 
á interés recíproco en las entidades bancarias. 
Cuarta. La Federación exigirá á los Sin-
dicatos que se pongan en condición de ad-
quirir crédito colectivo. 
Quinta. Nombramiento de una ponencia 
que resuelva pronto las anteriores conclusio-
nes. 
Por último, representando á los Sindicatos 
agrícolas de la provincia de Cáceres, habló 
D. Simeón Oliveros, que expuso á la consi-
deración de los asambleístas los trabajos y 
gestinoes llevados á cabo por aquellas Aso-
ciaciones agrícolas extremeñas para hacer 
mercados de exportación ó sus productos. Dió 
asimismo cuenta de las visitas hechas por los 
Sindicatos de la provincia de Cáceres á otros 
de distintas regiones agrícolas de E s p a ñ a pa-
ra procurar el intercambio de los frutos. 
Hizo atinadas consideraciones sobre el ac-
tual sistema de arriendo de las dehesas en 
Extremadura, y terminó su discurso abogando 
por la unión y por el mejoramiento social 
de las clases agricultoras. 
La sesión terminó enmedio del mayor entu-
siasmo por parte de todos los asambleístas. 
E l señor ministro de Instrucción pública y 
Bellas Artes ha organizado una serie de con-
ferencias. 
No sabemos qué ministro, porque, desde la 
subida al Poder de los liberales se han sucedi-
do en el Ministerio de Atocha, y en todos, va-
rios señorea. 
También ignoramos sobre qué asunto versa-
rá cada conferencia, y quien las va á dar. 
Mucho menos estamos en el secreto de los 
motivos por los einles las materias de las 
conferencias y los señores conferenciantes se-
rán tqfys y no cuáles. 
¡Ved ahí el primer error! 
Para que las series de conferencias sirvan 
de algo, que no sea regalar unos duros á de-
terminados sujetos, dignísimos y respetabilísi-
mos, claro es, para eso os preciso que tengan 
unidad, que obedezcan á un plan, que se es-
tudie en ellas un género literario, una época 
de nuestras letras, etc., etc. ¡ Qué período, ó 
qué género de nuestra literatura se puede 
empezar por D. Juan Ruiz de Alarcón?. ¡Nin-
guno ! 
Por donde deducimos . 
ciante t ra tará de lo que 1c 
parezca... ¡Lás t ima! . . . 
La primera conferencia 
D. Federico Sánchez Garañana, sobre el Tea 
tro de Alarcón. 
Estaba anunciada en las invitaciones para 
las cuatro y media. Pero como en E s p a ñ a todo 
se organiza para los que no tienen que hacer, 
con gran quebranto de los que tenemos, eran 
las cinco y cuarto y aún no había comenzado 
su tarea el crítico.. . ¡Lást ima! . . . 
E l Sr. Sánchez Garañana, refundidor de 
E l lindo D. Diego, y cuyos trabajos, en diver-
sos periódicos loaran "Clarín'1' y Navarro Le-
desma, se propuso meramente vulgarizar lo 
que no cree sin duda suficientemente vulgari-
zado en cualquiera de las Historias de la L i -
teratura Castellana, que corren, aún en los 
epítomes, y en los prólogos de la Colección de 
autores españoles. Por esta razón redujo su 
trabajo á una biografía ultrasucinía, á un 
juicio crítico más compendioso aún, y á dar-
nos los argumentos, y leernos alguna escena 
do tres ó cuatro de las obras principales del 
autor de Las paredes oyen. 
Francamente no pensamos nosotros que á 
eso deban reducirse las conferencias organiza-
das por el Ministerio de Instrucción pública 
y Bellas Artes, y estamos seguros de que el 
Sr. Sánchez Garañana vale y puede y sabe 
harto más. 
No se entienda nada de lo que llevamos es-
crito como censura dirigida al digno confe-
renciante, ¡ no ! Véase en ello una categórica 
reprobación de la organización, ó mejor, des-
organización de las conferencias. 
¡Que la política lo invade todo, y desvía y 
desnaturaliza todo! 
- : "L B . 
s u f r a g i s t a s , 
s e d i v i e r t e n . 
Las sufragistas inglesas, cansadas de\ 
melodramas y tragedias, so dedican r é r 
sueltamente a l g é n e r o chico. a 
A s í lo deniuestra la escena que ei o t ro , 
d í a representaron en una p e l u q u e r í a de* 
Glocesfer. ^ 
Los salones de p e l u q u e r í a de esa cite^ 
dad inglesa, son, s e g ú n parece, m u y Zw-! 
josas y c o n a i r r i d í s i m o s , p r i m e r o porque^ 
sabido es que ios ingleses son m u y l i m * 
pios y detestan la barba y a u n el bigote^ 
sucia- herenc/ia de b á r b a r a s edades, y se-
gundo y p r i n c i p a l , porque las peluque* 
r ías de Glocesfer e s t á n servidas p o r s e ñ o r i -
tas ó s e ñ o r a s m á s ó menos bonitas, pe ra 
siempre largas, las cuales a fe i t an con f i n u * 
ra y delicadeza á tos parroquianos—entra, 
los cuales se desliza á lo mejor una pa* 
rroquiana b igo tuda—, les odministrann 
suaves lociones y les t razan con peine?. 
Si i l imen ta l y l á n g u i d o rayas bien dere^ 
chas en la cabellera blonda. i 
Pues b i e n ; el d í a pasado, á las seis e m 
punto de la tarde, en la fuga del afeitar?, 
y del cortar el pelo, lie a q u i que esas l a< 
raés, bruscamente, todas á una, i n t e r r u m * ' 
pen sus faenas, sueltan los ins tn tmentas 
de siega y poda, dejan a l l á plantados en, 
sus butacas á los a t ó n i t o s clientes, y so* 
h r á la calle g r i t a n d o : "'Votes f o r wo-, 
men.." '( 
Las v í c t i m a s creyeron a l p r i n c i p i o que 
se trataba do una broma pasajera, pero 
pronto se convencieron de que tío era a s í . 
Y no tuv ie ron m á s remedio c^ae soltar los, 
p a ñ o s y en caminar se, l indos como esta-
ban, á sus domicil ios. 
¡ M a n i f e s t a c i ó n de sufragistas, en sM-j 
mu, ejue tiene m á s gracia que romper,, 
cristales y echar v i t r i o l o p o r los huzo* 
nes!... i 
Afor tunadomente , en el g remio de pe^ 
l u que ros parisienses no hay m á s que hom* 
bres... • *- ^ ..ay 
^ E C H A U K l . | 
P a r í s , 14 de Octubre.* .... 
LA HUELGA DE RÍ0TINT0 
E L D I A D E A Y E R 
E l Sr. Alba, al recibir ayer á los perio-
distas, les manifestó que no presentaba buen 
aspecto la huelga minera de Ríotinto. 
Manifestó también el ministro que ha lle-
gado á Madrid el director de las minas de 
Ríotinto, el cual celebró con él una conferen-
cia. 
La entrevista ha sido muy extensa, t ra tán-
dose el asunto con gran detenimiento. E l di -
rector ha expuesto que la Compañía cumple 
con todos sus compromisos, y aun en algunos 
servicios con exceso, como se reconoció en la 
Memoria oficial, redactada por el doctor Pu-
lido. 
La huelga actual, más que á quejas justifi-
cadas, se debe á una campaña de propaganda, 
como lo demuestra la presencia en aquella re-
gión de Perezagua, Bascuñana y otros agita-
dores. 
Las noticias oficiales recibidas durante el 
día acusan alguna alarma, dado el estado de 
agitación que reina entre los obreros. 
POR T E L E G R A F O 
H U E L V A lf> 
POB T E L E G E A F O 
Las Mancomunidades. 
B A R C E L O N A 16. 3^,10. ^ 
Los regionalistas prosiguen activamfjnte sus 
trabajos para que la próxima Asamblea eii 
favor do las Mancomunidades sea un acto 
importantísimo. 
Esperan los regionalistas que asistirán al 
acto todos los diputados provinciales de la 
región y la mayoría de los diputados á Cor-
tes y senadores. 
Se trata también de que el día de la Asam-* 
bka cierre sus puertas el comercio durante 
unas horas, y de hacer una importante mani» 
festación pública. 
Se siguen recibiendo las certificaciones de 
los Ayuntamientos catalanes, con los acuerdos 
de la adhesión á las Mancomunidades. 
Con estas eertificaciones se formará un; 
lujoso álbum que será entregado á los repre-
sentantes en Cortes. { 
E l Ayuntamiento de Barcelona trata de que 
su adhesión al acto sea llevada por la Corpo-
ración en masa, desde la Casa Consistorial al? 
Palacio de la Diputación, donde se efectuará 
la Asamblea. , 
Las sesiones que celebrará la Asamblea d©, 
Mancomunidades serán laboriosaá. > 
E l Ayuntamiento ha cedido, para dicho ac-
to, el Salón de Ciento. ¡ 
Se asegura que Lerroux y los concejales ra* 
dieales asistirán á las sesiones. 
Los congresistas serán obsequiados com 
luuchs y excursiones organizadas por ei Mu-, 
nicipio y la Diputación. <-
l 'u mit in . 
Según datos oficiales, los huelguistas de las ! Los i'adieales se proponen celebrar esta no-
minas de Ríotinto ascienden á 15.000. | che un mitm 611 d t€atro ^ Triunfo pai'a 
Hoy un numeroso grupo de huelguistas apa- i Pedir a los Poderes públicos la amnistía en 
leó á"un esquirol de diez y seis años, llamado ¡ fav.01" de 1(,s Por Glifos políticos j . 
José Ramos, hiriéndole. ¡ sociales. 
L A "ENTENTE*1 
FRASES DE JORGE V\ 
Se'Tún una nota oficiosa repartida, la Liga 
•unque entiende que su significación y su his-
A ú n e s t á sin t erminar e l aparato que ha 
de uti l izarse en ta l servicio. 
Su constructor ha dicho que el coste a é -
red de las cartas se ca lcu la sobre la h i p ó -
tesis de cien kilos de cartas transportadas 
y un promedio de 30 c é n t i m o s de franqueo 
por carta. 
— S e g ú n " L ' E c l a i r " , la carta del general 
F a u r i e debe considerarse, sin duda ningu-
n a , como una d i m i s i ó n terminante de^ su 
cargo. 
— " E l R a d i c a l " , hablando de las relacio-
nes de F r a n c i a con R o m a , afirma que el m i -
nistro de Negocios E x t r a n j e r o s no ha sido 
visitado por n i n g ú n delegado de P í o X , 
— A l general Courttebaise le s e r á impues-
to e l retiro, por no haber tomado parte en 
las ú l t i m a s 
POK T E L E G R A F O 
P A R I S 1". 
He aquí la coñtestación que por telégrafo dos !os trabajos en cortas 
envió el Rey de Inglaterra al telegrama que i arranque y «lescarga. Centro minero Riotmto, 
desde Cartagena le dirigió M . Poincaré al fy alcanza á uno 
Esfa noche Uegau 100 guardias civiles de á | 
caballo. 
Reina ttaaquilidad en la capital. 
D E M A D R U G A D A 
Telegrama ofi'iaJ. 
H U E L V A 16. 
Goberuador á ministro: 
Desde madrugada hoy han quedado para-
y contraminas, 
:J^E^VIUOJ^ 
TELEGRÁFICO D E R O M A 
toria le imponen el deber de arrancar el go-
bierno de la ciudad á los elementos que lo 
-nsut'ruetúan desde hace cuatro años, cree que 
•sia necesidad suprema no exige, por ahora, dera como una falta d 
«oaliciones electorales, porque opina que esto 
prnvjcar ía coaliciones contrarias, en perjui-
cio de la paz y de la tranquilidad de la Ciu-
dad Condal. 
La actitud de los regionalistas es muy co-
ttfnfada en los Círculos políticos. 
Se cree que las derechas no admitirán el 
tpoyo ffue les blindan. 
Peregrinos roci í "dos por Su Santidad. 
ROMA 36. 
El Santo Padre -̂a recibido en el patio de 
l San Dámafo á los peregrinos de varias na-
j cienes que se haViban en ésta, y á una 
j Comisión de canTons romanos, que acompa-
j ñados de la band* í e la guardia de gendar-
; mes pontificios, can'aron un himno del maes-
I t ro Muller. dedicad^ al Pontífice. 
Este escuchó, ce*! gran complacencia, la 
maniobras, hecho que se consi- j admirable composif^n de tan excelente mú-
vigor, incompatible | sico, á 
cmi nts necesidades de su cargo. 
D e fuera de Francia. 
P A R I S 16. 
De G é n o v a dicen a l "Exce l s ior" que e l 
c ó n a m Ce Portugal en aquella c iudad, s e ñ o r 
Á i a u j O . ne «a suicidado en la v ía p ú b l i c a , 
& — u ; — * - 7AiVf i^ _ 
beza. 
quien felici'v calurosamente. 
E l l>oí«*»tagc « r i e g o . 
Ha producido ( torosa impresión 
cotage iniciado p e los comerciantes 
contra las mercancrTs italianas. 
Las causas del •'•oicotage son debidas al 
-1 rencor que contra *talia tienen por la cues-
ií ión de la Albarúa, •-'Tufcfc. 
el boi-
griegos 
terminar la visita al acorazado Invencible, 
surto en aquellas aguas: 
Ajíradezco con gran sinceridad, señor Pre-
e telegrama. He cabido, 
j con la más honda satisfacción, que os servís-
teis, lo mismo qixe S. M . el Rey de España , 
visitar mi acorazado Invencible, el cual tuve 
snmo gusto en enviarlo á saludaros en Car-
tagena. Me asocio de todo corazón á vues-
tras seguridades de cordiales amistades." 
Este despacho llegó á Cartagena después 
de zarpar el Diderot, á cuyo bordo iba mon-
«ieur Poincaré. por lo cual el cónsul de Fran-
cia de dicha población, lo recogió y envió 
por correo al Presidente. 
U N I N F U N D I O 
POK T E L E G R A F O 
BURGOS 16. 22. 
Apareció en un escaparate de un comer-
cio un tel&fonema. dando noticias de un com-
bate, en el que hubiera muerto el general 
Silvestre. 
La noticia produjo una inmensa sensación 
en toda la población, causando en el elemen-
to mi l i ta r el correspondiente revuelo. 
Las autoridades practicaron diligencias en 
aver iguación de tan infausta noticia, resul-
tando ser falsa é inventada por el muchacho 
Rafael Gurrea, que falsificó un telefonema. 
La causa ha pasado al fiscal de la Audiencia. 
L a s carnes argentinas . -5 
E l cónsul de la República Argentina publi-1 
éa en La Vanguardia,, de hoy, una carta dfi-
t'endiendo la bondad de las carnes congela-
das, procedentes de la Argent ina, contra cuya 
venta se había iniciado una campaña por p a r -
te de algunos elementos barceloneses. J 
Después de conferenciar con los veterina-
rios, el alcalde ha autorizado la venta da 
estás carnes. 
Embajador argentino. 
A bordo del Princesa Mafalda ha marchado 
hoy á Buenos Aires, el embajador argentino 
en Alemania, T). Carlos Sala y su familia, i 
Para encauzar e l L lobregat . 
El .ingeniero jefe de la S e c c i ó n HidrolAgiea 
del Ministerio de Fomento ha terminado sa 
visita de inspección en el curso del río Llobr6» 
gat. 
Á los propietarios interesados en el enean-
zamieuto, se les han entregado hojas de com-
promisos para hacer las obras necesarias. 
En estas hojas, se han de comprometer & 
trpado de este puerto el crucero de ' abonar el 25 por .100 del importe de las obras, 
•Hansa" . que ondea pabellón de los i pues el 75 restante lo satisface el Estado. 
Si los vecinos entregan las hojas antes de 
fin de mes, el 1 de Noviembre comenzaraa 
los 1 raba jos. 
Sobre este 
hoy el alcalde 
referencia! 
15.000 obreros. 
Personal de fundiciones, tráfico central, cléc-
ínt-a y bombas desagüe, pararán el martes 21. 
A(|m secunda el paro el personal de la Com-
pañía; 
D E P A L M A 
= — o 
POR T E L E G R A F O 
E l " H a n s a " . 
PALMA DE MALLORCA 16. 18.10. 
Ha za  
1 guerra 
| colores alemanes. 
E l "Hansa" lleva rumbo á Ñápeles . 
U n o r f e ó n . 
Ha llegado, procedente de Barcelona, el 
orfeón cata lán titulado "Obreros rubinen-
sos". 
El orfeón dió un concierto frente al Ayun-
tamiento. 
El alcalde entregó á los orfeonistas 50 
pesetas. 
Comisión á Madrid. 
Ha marchado á Madrid una Comisión de 
la Cámara do Comercio, á la que acompa-
ñan varios consignatarios. 
E l objeto del viaje es el de gestionar del 
Gobierno la supresión de la Junta local de 
Emigración, así como el que se dicten las 
necesarias disposiciones para evitar la emi-
gración clandestina. 
particular han coufercnciacfo 
Sr. Collaso, y el ingeniero de 
Contiabajido. 
La Guardia múnicijai sorprendió hoy ea 
una casa do lu barriada de San Martín, una 
partida de contrabando de tabaco, consistente 
en 10.000 cigarros, 400 libras de picadura de 
la Habana y 200 kilogramos de picadura de 
Gibraltar. 
Mujer abraínMla. 
En mía ca.-a inmediata á la plaza del Mer-
cado del Clot, una mujer incendió hov una» 
virutas, con tan mala forluaa; que las ' lbmai 
prendieron cu las ropas. 
i l s i H I 
Viernes 17 de Octubre de 1^13 EL. D E B A T E - M A D R I D A Ñ O T U . NUM. 71: 
I « pobre mujer sufrió tan graves quemadu-, 
P l que falleció á las pocas horas de ocurrir I 
Una novillada. 
E n la Plaza de Toros antisrua se lidiarán el 
ifiomingo próximo seis novillos de Laso, esto-
«lueadoa por Palmerito, Moralito y Celita I I . 
A Madrid. 
A primeros de la semana próxima marcha-
r á á Madrid el vicepresidente de la Diputa-
eaón, Sr. Sostres, para asistir á la reunión de 
tes mayorías parlamentarias. 
\ \ Enfermo que mejora. 
! Cont inúa mejorando en su dolencia, el v i -
cepresidente de la Diputación, Sr. Sostres. 
Es t ad í s t i ca de huelgas. 
Según datos facilitados por "la Sección de 
(Estadística de huelgas del Museo Social, de 
Srante el mes de Septiembre anterior se de-
clararon en Cataluña seis paros de trabajo, 
ide los cuales corresponden dos á Barcelona 
uno á Olot, Vieh, Reus é Igualada. 
; E1^ número de huelguistas ascendió á 770. 
Durante el mismo mes terminaron cinco pa-
lpos, que comprendían 13.300 obreros. 
De estos paros, ganaron los obreros uno y 
perdieron dos; otro acabó por transacción y 
piro por intervención legislativa. 
IJOS ebanistas, 
i Cont inúa igual la huelga de ebanistas y si-
jmlares. 
E l moróróento afecta á 78 talleres, con 974 
obreros. 
De Reas, 
Conruniean de Reus que continúa el conflic-
to en la fábrica denominada Vapor Bell , y si-
gnen holgando los 600 obreros que en ella 
trabajan. 
La cuestión estriba en si el tiempo inverti-
do en la limpieza de la maquinaria se com-
prende ó no en las sesenta horas semanales, ó 
gi debe satisfacerse aparte. 
Por el restablecimiento del prelado. 
E l domingo próximo se celebrará una so-
lemne Misa en la iglesia de la Merced, en 
acción de gracias por el restablecimiento del 
ilustre prelado de esta diócesis, doctor La-
guarda. 
H a b r á comunión general. 
Monumento á Malats. 
1 E l Ayuntamiento ha acordado concurrir á 
la inauguración del monumento á Malats, cu-
yo acto se verificará el día 1 de Noviembre 
próximo. 
— « 
|L REY EN SAN SEBASTIAN 
POR T E L E G R A F O 
S A N S E B A S T I A N 16. 20. 
S u Majestad c o n t i n ú a el tratamiento del 
doctor Moore. 
E s t a m a ñ a n a p e r m a n e c i ó en sus habita-
ciones por p r e s c r i p c i ó n facultat iva. 
Por l a tarde, á p r i m e r a hora, b a j ó a l co-
medor, y en él a l m o r z ó con el personal que 
le a c o m p a ñ a . . « 
E N G U A D A I Í A J A R A 
Inaugurac ión de un monumento 
POR T E L E G R A F O 
GrUAD A L A J A R A 16. 19. 
> S e h a inaugurado el monumento erigido 
(por los maestros al conde de Romanones , en 
agradecimiento á la p u b l i c a c i ó n del R e a l 
^decreto que i n c o r p o r ó á las obligaciones ge-
nera les del E s t a d o el pago de los haberes de 
los maestros, hecha siendo ministro de Ins -
t r u c c i ó n p ú b l i c a el hoy presidente del C o ñ -
ete jo. 
As i s t i eron las autoridades, representacio-
mes de todos los Centros y los n i ñ o s de las 
escuelas; e l ministro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
y e l a lcalde de Madrid. 
L/os Sres. Vineeoiti, alcalde de Goiadalajara 
y R u i z J i m é n e z , pronunciaron sendos dis-
©orsos . 
L a m ú s i c a t o c ó la Marcha R e a l . 
L o s n i ñ o s de las escuelas cantaron un 
kimno. 
E n e l Ayuntamiento se ha celebrado un 
e s p l é n d i d o banquete. 
T O R O S E X V A L E N C I A 
Manolo brinda la suerte á su hermano, y 
tras una faena muy a r t í s t i c a y valiente, aga-
r r a una superior estocada. ( O v a c i ó n y oireja.) 
S E X T O 
E s recibido por Paco Madrid , que a l in-
tentar un quiebro, sale cogido y volteado. E n 
brazos de las asistencias pasa á la enfer-
m e r í a . 
Con poder, toma el an imal seis varas , de-
rribando en cinco y matando dos caballos. 
P e p í n y Z u r i n i , cumplen. 
R i c a r d o coge los tra.vtos, brindando por los 
empleados de la P laza y dedicando un re-
cuerdo á Paco Madrid . 
Con mucha v a l e n t í a , de cerca y aguantan-
do, pasa de muleta, para dejar una monu-
mental estocada, de l a que rueda e l toro s in 
puntil la. ( O v a c i ó n y oreja . ) 
R i c a r d o es sacado en hombros de la P l a -
za y llevado as í hasta el hotel en que se 
hospeda. 
E s t a noche la af ic ión le dará un banquete. 
EJSTABO 1>E P A C O M A D R I D 
Paco Madrid fué cogido a l dar un quiebro 
de rodil las , por no haber tenido tiempo de 
marcar le a l toro la sal ida. 
L a her ida la tiene en el octavo espacio in -
tercostal ásl lado derecho, con frac tura de 
la costilla octava. E l p r o n ó s t i c o es grave. 
Desde la e n f e r m e r í a f u é trasladado á casa 
de su amigo D. Olegario Masat. 
L o s m é d i c o s han prohibido que se hable 
al herido. E s t e se queja de grandes dolores. 
S e r y i c i o ^ t e l e g r á f i c o 
V A L E N C I A 16. 20,15. 
Con un lleno se h a celebrado la corrida 
organizada p a r a la despedida de Bombita . 
A l aparecer é s t e en l a P l a z a es aclamado 
por e l p ú b l i c o , teniendo que sal ir á los me-
dios para saludar. 
P R I M E R O 
A l sa l i r se abre R icardo de capa y dibuja 
«mas m a g n í f i c a s v e r ó n i c a s y n a v a r r a s , dando 
un farol p r e c i o s í s i m o . ( O v a c i ó n . ) 
C inco varas , una c a í d a y a l e g r í a s de los 
maestri l los . Barquero y Morenito, cumplen. 
R i c a r d o br inda a l Sr . A r r l e t a , y con m u -
cha intel igencia y con mucha v a l e n t í a , t ras -
tea, pasando de pecho, en redondo y de ro-
dillas, y tocando el testuz. Muy derecho, y 
c i ñ é n d o s e de verdad, entra á m a t a r , aga-
r r a n d o media colosal. ( O v a c i ó n y ore ja . ) 
SEGUNDO 
Manolo B o m b a y Paco Madrid se salen 
oor filigranas, lanceando con arte, y el pú-
*Mco aplaude. 
E l tercio de varas transcurre aburrido. 
L o s rehi leteros no hacen nada plausible. 
E l B o m b a p e q u e ñ o torea de muleta muy 
cerca y a d o r n á n d o s e . E n cuanto cuadra e l 
enemigo, se t i r a á matar , entrando bien y 
dando un pinchazo, otros dos m á s y u n des-
cabello. 
T E R C E R O 
"Jetenero", negro de pelo. 
Se acerca cuatro veces á los piqueros, to-
mando otras tantas varas . 
L o s chicos de t u m o ponen c u a t r o buenos 
pares. 
Paco Madr id muletea en l a c a r a de l toro 
y da un buen pinchazo, repitiendo con una 
superior estocada. ( P a l m a s . ) 
CUARTO 
De igual pelo que e l anter ior y " E s t u d i a n -
te" de nombre. 
L o s del c a s t o r e ñ o le agujerean l a piel cin-
co veces, cayendo en una vara . 
R i c a r d o T o m e s coge los rehiletes, sale 
guapamente, y adorná /ndose mucho, coloca 
dos s u p e r i o r í s i m o s pares. ( O v a c i ó n . ) 
L a faena de muleta que hace luego es 
•mocionante por lo valiente, pues Ricardo 
torea metido entre los pitones, dando unos 
pases magistrales . 
E n t r a á matar , recetando un buen pin-
chazo, al que signe una s u p e r i o r í s i m a esto-
cada y un descabello á l a primera. ( E l públ i -
co le hace u n a o v a c i ó n inmensa, pidiendo la 
oreja y obligando a l diestro á dar la vuelta 
al ruedo y á s a l i r á los medios. Cuando 
R i c a r d o se r e t i r a a l estribo, e s t á tan emo-
cionado que se le ve l lorar . ) 
|| QUIiJTO. 
"G i r l i no" . T o m a cinco vaia*; por un vuel-
co y un jaco difunto. 
L o s matadores compiten en filigranas, so-
bresaliendo R i c a r d o , que es ovacionado con 
delirio. 
Luego , e l mayor de los T o r r e s c lava un 
buen par de banderil las , cerrando e l tercio 
S&eiraUa* - ^ . , 
Mosaico telegráfico 
POR T E L E G R A F O 
Muerto en una c a c e r í a . 
O V I E D O 16. 
Es tando cazando un j a b a l í en las cerca-
n í a s del pueblo de Cudil lero dos j ó v e n e s de 
dicho punto, se les d iaparó l a escopeta, h i -
riendo tan gravemente á uno de ellos, que 
f a l l e c i ó a l ser l levado á su domicilio. 
E l joven muerto s'e l lamaba E v a r i s t o V á -
re la . 
A g r e s i ó n sa lvaje . 
L o s hermanos Vicente y Adolfo Miranda 
fueron agredidos en la calle de ü r i a por 
un individuo l lamado Oviedo I b a r r a , quien 
se d ió á l a fuga d e s p u é s de her ir gravemente 
de un balazo á Adolfo. 
E s t e f u é conducido a l Hospi ta l en estado 
a g ó n i c o . 
Notas m a r í t i m a s . 
C A D I Z 16. 
Procedente de A m é r i c a del S u r h a llegado 
sin novedad á este puerto e l vapor correo 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a " R e i n a Victo-
r i a E u g e n i a " . 
— E l c a p i t á n del t r a s a t l á n t i c o " R e i n a Ma-
ría C r i s t i n a " , h a comunicado, por radiogra-
ma, que á las v e i n t i d ó s horas de ayer, se en-
contraba á 130 mil las al Sur de la i s la de 
F l o r e s ( A z o r e s ) . 
F e r i a s y tiestas. 
J A E N 16. 
H á c e n s e brandes preparativos p a r a la fe-
ria de San L u c a s , reinando, por ta l motivo, 
gran a n i m a c i ó n , á la que contribuye e l t iem-
po e s p l é n d i d o que reina. 
E n la p r i me r a corr ida de feria l i d i a r á n 
Belmente , Manolete y L i m e ñ o , siendo gran-
d í s i m a l a e x p e c t a c i ó n por ver a l primero. 
L o s toros para la l idia s e r á n de G u e r r a y 
los novillos de Herreros . 
L o s d í a s 18 y 20 v o l a r á el aviador Mau-
vais. 
E x ministro de viaje. 
C O R D O B A 16. 
E l ex minis tro conservador S r . S á n c h e z 
G u e r r a ha marchado á C a b r a en e l tren co-
rreo, p r o p o n i é n d o s e regresar el lunes. 
E n la e s t a c i ó n f u é despedido calurosa-
mente por un p ú b l i c o muy numeroso. 
L o s conservadores le o b s e q u i a r á n en C a -
bra con un t é de honor. 
Atropello de u n "auto". 
S A N S E B A S T I A N 16. 20. 
R e c í b e n s e noticias de I r ú n dando cuenta 
de que un a u t o m ó v i l a t r e p e l l ó hoy á un cabo 
de miqueletes, no o c a s i o n á n d o l e , afortuna-
damente, m á s que lesiones que no ofrecen 
caracteres de gravedad. 
F i e s t a s en Font i l les . 
G A N D I A 16. 17. 
E n e l sanatorio de Font i l les han comen-
zado Ift^ solemnes fiestas anunciadas. 
Poj' lSi tarde se ha verificado la b e n d i c i ó n 
de l a iglesia y las campanas. E n representa-
c ión del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Arzobispo de 
Valenc ia of ic ió el muy i lustre s e ñ o r abad de 
la Colegiata de G a n d í a . 
F u e r o n padrinos 'en la b e n d i c i ó n de las 
campanas l a marquesa de Valero de P a l m a y 
el presidente del Sindicato a g r í c o l a de San 
J o s é , D. Vicente Albert B o r r á s . 
A los pobres leprosos se les s i r v i ó un re-
fresco. 
U n infundio. T o m a de p o s e s i ó n . 
— H o y se h a hecho cai'go de la C a p i t a n í a 
general el general Esp inosa de los Monte-
ros, s i é n d o l e presentada la g u a r n i c i ó n á las 
siete y media de la tarde por el s e ñ o r mar-
q u é s de V a l t i e r r a , que p r o n u n c i ó un elocuen-
te discurso. 
D E C L A R A C I O N E S 
D E R O M N O N E S D E L S E Ñ O R D A V I L A 
Visitas á granel . E n Palacio . Hablando con i S i t u a c i ó n d i f í c i l . L o que o c u r r i r á en las Oá 
los periodistas. E l conde en los toros 
pava ver a l " f e n ó m e n o " . E l programa 
disidente y el t iobiemo. L o de 
Barce lona . E l busto de 
S. E . Consejo. 
n iaras . Gobierno caOaver. L o s conserva-
dores, no. L o s l iberales no h a n he-
cho nada. L a conducta de R o -
inanones. Cuestiones per-
sonales. 
El jefe del Gobierno, que estos días no se E l ex ministro Sr. Dávila ha hecho las si-
da punto de reposo, pasó la mañana de ay^r guiantes declaraciones: 
•dedicado al politiqueo, que ha alcanzado ya " L a situación en que está la política ac-
su periodo álgido casi, con tantos y tantos ' tualmeute—ha dieho^-es, á mi juicio, dificilísi-
sueesos como ocurren y se anuncian. j ma. Todo ei mundo lrata de demostrar re-
Recibio á primera hora el conde á casi to-1 serva; pero la realidad es que nadie sabe eon-
LTctamenle lo que pasa. 
La situación de los amigos de los señores 
Montero Ríos y García Prieto es, quizás, lo 
más claro de todo. Nosotros diferimos del ac-
ideas, en prinei-
dos los ministros, que le visitaron en su domi-
cilio, y á media mañana tomó el automóvil y 
se dedicó él, á su vez, á hacer visitas, no por 
breves, menos interesantes. 
A medio día el presidente fué á Palacio: tnal Gabinete en todo: 
y volvió á cumplimentar á las Reinas, tar- pios y en prosrama. 
dando en salir del Resrio Alcázar más .de una , E l Gobierno que dirige el conde de Roma-
0 f̂ • . , . ! nones, olvidando las sanas doctrinas liberales. 
Cuando salió, los periodistas que hacen in-1 ha desvirtuado por completo la función de 
formación en Palacio le saludaron, y con ellos j gobernar, y he aquí el motivo fundamental 
habló el conde durante algunos momentos, pa-1 por qué disentimos de él. Con nosotros están 
ra repetir lo que ya tiene dicho tantas veces, ¡ los únicos representantes del gran período re-
es decir, que hasta el día 25 del corriente no ; volucionario: Montero Ríos. Eohegaray, Groi-
oenrr irá nada en política. | zar(j y Gullón. Yo, aunque también desciendo 
Un periodista p regun tó : \ ¿ e .aqUeIla época, no tenía entonces la altura 
-—¿Y habrá ó no arreglo con el Sr. García 1 qlt« ellos. Y esto mismo probará la razón que 
Prieto? , ^ nos asis{;e para obrar como obramos. 
—No sé-^dijo el conde—. Han llegado ya I ¿Qué hará el Gobierno en las Cortes? Creo 
las cosas á un extremo... En la foima en que cjue no hará nadai p0l.oue gl Gobierno, en la 
se halla el asunto, lo veo muy difícil..., aun-| gituaei6n actual, se encuentra ya de cuerpo 
que no imposible. En la política española • presente; es un ser inanimado, sin vida ya y 
no hay nada imposible. Yo estoy decidido á [ s[n alientos para hacer algo beneficioso para 
poner de mi parte todo lo que pueda para lle-
gar á un acuerdo; ahora bien, si ellos se obs-
tinan en mantener su actitud, ya veremos 
que pasa. ¡Allí está el Senado! 
— ¿ I r á n ustedes á la votación? 
— ¡ C l a r o ! Si no fuéramos, nos hmíau ir 
el país. 
El presidente del Consejo debió presentar 
¡ su dimisión con carácter irrevocable desde el 
j momento que se inició la división dentro del 
| partido. Esto fué lo que hizo Sagasta cuando 
j obtuvo una mavoría tan sólo de cuatro votos 
^ — Y en el caso de que la votación no fuera i en el Senado, con motivo de la aprobación del 
favorable, ¿sería la solución un Gabinete i n - ! Tratado con Alemania 
termedio, ó los conservadores? Idéntica fué la conducta de Cánovas al sur-
—No s é ; pero á mi no me han 
nunca los interinen.ros. Me gustan !«« v , , ^ ^ , eonraDa. eon mayoría 
completas. , ' conde de Rom a nones, contra todo principio de 
Los periodistas le recordaron después las ; derecho político, contra toda doctrina, se em-
palabras didhas anoche por él, refinéndose á 1 peña en seguil. aferi.ad0 al Poder, que no le 
que es muy difícil anular á un hombre que ha I p e r t e n e e e i p u € S n o e s > n i h a s i d o n u n c a ) ] a 
llevado una vida política tan intensa y que ¡ renresentación senuina del partido. 
laennea me la concmeta de U-anovas al sur-
m gustado g i j ia disidencia'de Silvela, á pesar de que 
las operas j c taba con ayoría en ambas Cámaras. E l 
probable 
iue ofre-
BANCO POPULAR DE LEON XIII 
L a J u n t a de a d m i n i s t r a c i ó n de este Banco 
ha concedido ú l t i m a m e n t e los siguientes 
p r é s t a m o s á r a z ó n del 5 y Vi por 100 anual , 
e l e v á n d o s e tan s ó l o el i n t e r é s por los meses 
que las entidades prestatarias tengan en 
su poder los p r é s t a m o s : 
Pesetas. 
A l S indicato-caja de Nuestra S e ñ o -
r a de l a A s u n c i ó n , de E l P e r a l . 
A l Sindicato A g r í c o l a de E l C a ñ a -
vate 
C a j a A g r í c o l a de Berzocana 
U n i ó n a g r í c o l a de V i l l a r r í n |de 
Campos 








tiene un programa tan amplio. 
—¡ Ya veremos!—exclamó—. Es 
que aún digan ellos que han hecho y 
cen más. 
—Por lo pronto, le ha estropeado usted e1 
programa á D. Melquialdes... 
E l conde de Homanones se limitó á sonreír 
E l conde de Romanones, desde Palacio, fué 
á su despacho de la Presidencia, dondt 
bió á los periodistas. 
Dijo el conde que no tenía noticias, y que 
de San Sebastián decían que Su Majestad 
estaba muy bien y que por la t a rde ' sa ld r ía 
de paseo. 
Preguntado por un periodista si podría ha-
cer alguna aclaración al programa que dió 
ayer en la nota oficiosa del Consejo, el conde 
d i jo : 
—¿Aclaraciones? Ese programa está más 
claro que el sol de hoy, y . . . ¡cuidado que el 
sol de hoy es claro! 
Con esto el jefe del Gobierno, que tenía 
que hacer ¡ todavía! más visitas, se despidió 
de los repórters . 
E l conde de Romanones naso la tardo en !la 
Plaza de Toros presenciando el escándalo pro-
movido, y al terminar la novillada, fué á su 
despacho oficial, donde le esperaban 
distas, á quienes entró diciendo: 
—Vengo de los toros, donde ha e 
el Gobierno, excepción hecha de los ministros 
de Instrucción pública y de Marina. 
De política no hay nada. No tengo noti-
cias. 
Un repórter le d i jo : 
—Hay la satisfactoria para usted, sin du-
da de buen efecto, que el programa del Go-
bierno ha causado en los ministeriales. 
—Pues no es de ahora—dijo el conde—, 
porque lo que anoche dije en la nota oficio-
sa, lo tenía pensado decir en el Senado; pero 
anticipé el programa, para que los •disidentes 
marquen línea divisoria si quieren disentir. 
los peno 
ado 
No creo le ofrezcan á D. Eugenio la pre-! 
Gobierno Maura. E l partido conservador, por ! 
propia conveniencia y por conveniencia tam-! 
bión de las Instituciones y del partido liberal, ¡ 
no puede venir al Poder. Además, ¿qué va á 
conservar el partido conservador? E l par t í - j 
do liberal, en los cuatro años que lleva en el 
; j Poder, no ha hecho nada; necesita, por tanto, | 
I agotar la vida legal del Parlamento, con ob-
jeto de hacer algo beneficioso para el país, | 
dejando luego paso á un Gabinete conserva- i 
dor cualquiera. 
¿Gabinetes puentes? Creo que de venir a l - ¡ 
guno, no haría más que aumentar la escisión. 
Nosotros, por tanto, no podemos, en forma 
alguna, colaborar tampoco en ningún Gobier-
no de transición que se formase. M i opinión 
es que en el caso presente debe otorgársele el 
Poder al Sr. García Prieto, que ostenta la re-
presentación genuina del partido liberal, y 
de no ser así, llamar al Poder al partido con-
servador. 
Esto último lo sentiría, por lo mucho que 
aprecio á los conservadores, y su subida al 
Poder, en el momento presente, sei'ía fatal 
para todos. 
¿La cuestión de las Mancomunidades? Es 
cuestión baladí, á la que se ha dado una im-
pprtaneiá que en sí no tiene. E l inolvidable 
Canalejas la adoptó tan sólo como un recurso 
político, pero nada más. Y fué entonces cuan-
do el conde de Romanones, presidente en aque-
lla época del Congreso, las. combatió á san-
gre y fuego, por medio de aquel célebre dis-
curso del Sr. Alcalá Zamora. No me explico 
idente 
Gabi-
El total de la harka se calcula en 2.500 hom-
bres. Les hicimos el martes 33 muertos y 56 
heridos que se llevaron á Tensaman. La ba-
tería de Segangan, que forma en la columna 
de Aizpuru, bombardeó los grupos de Tiker-
min, que se coman hacia Bucherid. 
La impresión general es optimista, creyén-
dose que se sofocará pronto el movimiento, 
pues la formación de la harka no obedece á 
plan determinado. 
Los moros de la zona que ocirpamos se pre-
sentaron al general Jordana solicitando for-
mar en las harkas amigas. De cada kabila 
se presentó más del doble de hombros que se 
les pedía, lo cual demuestra el excelente resul-
tado de la politiza que sigue el general Jor-
dana. 
D E C E U T A 
Moros Retenidos. Material de guerra. La v i -
gilancia. 
CEUTA 16. 17.35. 
T'na patrulla del regimiento de Infanter ía 
de Borbón ha conducido detenidos á esta pla-
zp, varios moros sobre los que caen vehementes 
sospechas de tener participación en el se-
cuestro de que di ayer cuenta por telégrafo. 
Ha fondeado el vapor correo que trajo des-
de Algeciras ocho carros con trece bastes y 
varios barracones con destino á la guarnición. 
En el campo exterior se han aumentado con-
siderablemente los servicios de vigilancia. 
Una pareja de la Guardia civil de Caballé- j 
ría detuvo en el camino de Castillejos á un 
kabileño sospechoso, trayéndolo á la plaza. 
Un convoy. Movimiento de buques. 
CEUTA 16. 20. 
Esta mañana salió de la plaza un convoy 
de provisionamiento que marchó á los cam-
pamentos de las posiciones de las Kudias. 
E l convoy regresó sin haber sido hostilizado 
ni á la ida, ni á la vuelta. 
—Ha llegado el crucero Río de la Plata, 
que fondeó en la rada. 
—Mañana llegará el Ságunto trayendo á 
bordo, procedente de Melilla, la sexta compa-
ñía de fuerzas regulares indígenas que ha si-
do destinado á este Cuerpo de operaciones. 
E l coronel Barrera. 
M E L I L L A 16. 21,10. 
A las siete de la tarde marchó á Río Mar-
tín y Tetuán, á bordo del cañonero Recalde, 
el coronel de Estado Mayor, Sr. Barrera, que 
vino en comisión de servicio cerca del general 
Jordana. 
T E I i E G R A M A O F I C I A L 
" M E L I L L A 16. 
Comandante general á ministro Guerra: 
Después de mi último telegrama no ha ocu-
rrido ninguna novedad importante. Posicio-
nes línea K e r t no han sido hostilizadas más 
que eon algunos disparos sin consecuencias. 
En Ibuchaten hubo ligero tiroteo, en el que 
resultó herido leve en un pie artillero prime-
ra batería montaña Arsenio Pérez Balma. 
Esta noche lucen hogueras en M'Talza, La-
puermín y Mauro y me han anunciado ataque á 
Monte Ar ru i t , posición que no inspira cuida-
do alguno, pues está perfectamente defendida 
v dotada de todo lo necesario." 
ahora el mptivo que haya tenido el 
del Consejo para hacerla cuestión 
nete. 
No creo le ofrezcan á D. Eugenio la Pre-
sidencia del Senado, puesto que éste la recha-
zaría. Sin embargo, éste podría ser un prin-
cinio de solución, puesto que el Sr. Montero 
Ríos cuenta eon muchos prestigios. E l Go-
—'Se dice—observó un periodista—que los I bierno creo trata de nombrar para este cargo 
disidentes escribirán en su programa la refor- ^ j ) . Amos Salvador, aunque por ahí se ha 
ma del Senado, suprimiendo la justificación! lanzado el nombre del general Weyler. 
de la renta. -RJ jreneral tiene títulos más que suficien-
—Creo—contestó el conde—que no ha lie-1 tes para este cargo, por la representación 
gado la hora de intentar la reforma del Se- j qUe ostenta, máxime cuando ha habido tenien-
Aerostación militar 
POR T E L E G R A F O 
V A L L A D O L I D 16. 
La sección de aerostación de Guadalajara 
continúa en Pinar de Antequera haciendo 
prácticas con el globo cautivo. 
Diariamente se eleva éste, pilotado por el 
capitán Sr. Bayo, desde cuya barquilla hacen 
reconocimientos y anotan observaciones, los 
oficiales que van á bordo. 
Todas las pruebas se verifican con asisten-
cia del capitán general y de todas las autori-
dades, quienes felicitan entusiásticamente á 
los intrépidos aeronautas. 
Esta tarde, al elevarse el globo, como de 
costumbre, pilotado por el tenieute Sr. Cer-
vera, y los oficiales Sres. Baquera y Berme-
jo, rompióse de improviso el cable del globo, 
ascendiendo éste, rapidísimamente, hasta 1.700 
metros de altura. 
A costa de grandes esfuerzos, pudo evitar 
la tripulación que continuara el peligroso as-
censo, abriendo para ello las válvulas de es-
cape y la banda de desgarre. 
Falto de gas el globo, comenzó á descen-
der rapidísimamente, con notorio peligro de 
los aeronautas, que, para contrarrestar el 
descenso, despojáronse de sus vestidos,, arro-
jándolos de la barquilla. 
A l fin, caj'ó el globo en las inmediaciones 
del pueblo de Puente del Duero, resultando 
üeso d piloto S r . Cervera, y heridos, leves, 
La" sección <Jo aerostación eucuéntrase"dis-
puesta para salir cou dirección á Marruecos, 
al primer aviso. 
nado. 
Este es asunto que yo no conozco á fondo, 
porque no he pertenecido al Senado; pero si 
personas de la calidad de Montero Ríos, Gu-
llón, Groizard y otros que pueden llamarse 
la progenie del Senado, opinan que debe irse 
á la reforma de la Cámara, me parece que 
habrá llegado el momento de estudiar el pro-
blema. 
Ahora se rae ocurre que podía pedirse la j 
reducción de la parte permanente del Senado, 
pero que si se suprimen las condiciones de 
elegibilidad, quedarán igualadas las proce-
dencias .de ambas Cámaras. 
Otro repórter dijo al presidente que los 
garcíaprietistas piden, además, la libertad de 
cultos, á lo que el conde repuso con vivaci-
dad : 
—Pues como D. Melquíades pide algo más 
que ellos, se queda sin programa Pablo Igle-
sias. 
Desviada la conversación hacia otros temas, 
el conide de Román»? " del R«nl de-
creto que ayer pubfílV la &ficeta. refeprníc 
al Sr. Pérez Caballero d^ quien hizo el elo-
gio, era un tributo qwt- se debía al ex em-
bajador de España en Par í s , y que se queda 
panado. 
Como un periodista dijera de^pnes que 
tes generales como Azcárraga, que han ocu-
pado este cargo. 
iCuestión es ésta del Gobierno, y encontrán-
dome yo totalmente desligado de él, nada 
puedo decir. 
Nosotros no reconocemos más jefatura que 
la del Sr. García Prieto, y todo lo que no sea 
llamar á éste al Poder, creo sería agravar la 
si tuación." 
ESPAÑA M AFRICA 
POR T E L E G R A F O 
D E M E T i T L U A 
E l ti M a r t í . E n el hospital . I>el ú l t i m o 
combate. 
M E L I L L A 16. 20,35. 
Esta .mañana se ha efectuado el sepelio del 
cadáver del teniente Mart í , presidiendo el ac-
to «1 jefe de Sanidad Mil i tar Sr. Moreno San-
ta, ios ayudantes do los generales Jordana y 
Aguila y comisiones de la guarnición. E l te-
niente Mart í iba á contraer en breve matri-
monio. 
—-vi las tres de la tarde el general Jor-
dana ha visitado á los heridos de tropa del 
se rumorea que el n u c T * rector de la ITniver- j ( .^hate del martes. Inaugurado el hospital 
sidad de Barcelona cr* recomendado del se-1 indígena; mejoran los heridos. 
ñor Lerroux. el p r e s í d a t e contestó que nada 
de eso es cierto, pues el candidato del Go-
bierno que no aceptó • cargo era el Sr. Ro-
dríguez Méndez, y el nnmhramiento del sefior 
Camila se ha hecho ¡Tondiendo á sus méri-
tos, aidemás de que MÍ pro <5e su candidatu-
ra el Gobierno ha recibido numerosas cartas 
de personas de toda* :as tendencias políti-
cas. 
El Sr. Ruiz Jiraeue*, qne pasó el día do 
ayer en Guadalajara, f que. Pegó á la Presi-
dencia poco después qif el conde de Romano-
-Durante el día de ayer las fuerzas de la 
columna Aizpuru que ocupan la nueva po-
sición de Husaten, distante 1.100 metros de 
Tadda Kaddur, levantaron parapetos aprove-
chando los materiales de los destruidos adua-
res que constituyen el antiguo poblado, po-
niéndose en excelentes condiciones de defen-
sa. A las diez de la noche numerosos grupos 
enwMtgos atacaron la columna Aizpuru, que 
se defendió heroicamente durante cinco horas, 
sin tener que lamentar bajas. 
Hoy ha sido reforzada la nueva posición con 
nes. informó á éste d.« entusiasmo con que sexta y ^ f a g f a de regulares indígenas que 
se ha acojíido en aqueja cimlad el descubrí- j estaba dispuesta á embarcar para Ceuta y el 
miento del busto que 1<K maestros le han de-1 gam de ban ^ a m a . También se pusieron 
dicado. . . í á 1** órdenes del general Aizpuru las harkas 
—Ya he dicho—coute-tó el iefe del Gobier- | amigas ¿e Quelaya, que manda el comandante 
no—que en ese asunto de los maestros me j -p ¿ j j ^ d p Coronel. 
ayudaron de modo deefavo el Sr. Sagasta y \ enemieo que atacó la noche última la po-
el Sr. Urzáiz,- pues yo *ra ministro por p n - , de Hussaten, ascendía á 500 hombres, 
mera vez, y tenía peer autoridad, aunque sí E1 nu)V()|. { h . |'usiim'a venía del sitio 
L O S M E I M C O S T I T U L A R E S 
LA A S A M B L E A D E HOY 
Hoy comenzará en el anfiteatro grande de 
la Facultad de Medicina la asamblea de mé-
dicos titulares, cuyo programa es el siguiente: 
Día 17. A las once y media de la mañana, 
inauguración de la Asamblea, elección de Me-
sa y primera sesión, en la que se t r a t a r á 
preferentemente del pago á los titulares por 
el Estado. 
Por la tarde, á las cuatro, segunda sesión 
para la elección del directorio de la Federa-
ción de Sanidad civil y Cooperativa. 
Día 18. A las once y media, tercera y úl-
tima sesión para la aprobación del reglamen-
to y resolución de todos los asuntos pendien-
tes de interés para la clase. 
A la una .de la tarde, gran banquete en ho-
nor del ministro de la Gobernación en el Ideal 
Retiro, como homenaje de la clase médica 
por su Real orden de 19 de Agosto, estable-
ciendo la instrucción general de Sanidad. 
voluntad enérg i ca y «ot^encimiento. 
—Ese busto habrá qre quitarle—añadid—. 
porque, además, la v e r t i d , yo no quiero estar 
á la intemperie, sino rfny bien abrigado. 
C R U C E R O ALEMAN 
P A L M A 1-3 M A L L O R C A 16. 
K l buque de g u e r r » a l e m á n "Hansa'* ha 
zarpado con r u m b o i « í - lb ra l t a r . 
H a b l a p e r m a n e c i d o ê j nues t ras aguas m á s 
da un mes. ^ 
llamado Tifrltaisá, donde los harqueños es-
taban atrincherados. Las bajas que tuvieron 
ayer fueron de siete muertos y 23 heridos, 
entre ellos el sherif Beni-Bu-Gafar, qué esta-
ba en la zona enemiga desde la muerte del 
Mizzian. Los moros de los beniburriagueles, 
durante el combate noctunio llamaban á sus 
paisanos que forman en el tabor de Alhuce-
mas, de actual constitución. Dicha harka de 
circunstancia, nació en el zo-.o el Jemis de 
luiarapteu y de las cercanías de Alhucemas 
' y m reunieron 700 hombres de aquella kabila. 
DE HIDROLOGÍA 
R E U N I O N D E S E C C I O N E S 
C l í n i c a h i d r o l ó g i c a . — C e l e b r ó s e s i ó n es-
ta s u b s e c c i ó n en la sa la de encuadema-
ciones, bajo l a presidencia de D. Ange l P u -
lido. 
E l profesor Dresch l e y ó su c o m u n i c a c i ó n 
sobre " E l s a l v a r s á n , el mercurio y los ga-
ses sulfurosos. C u r a s intensivas por intro-
d u c c i ó n s i m u l t á n e a de medicamentos ut i l i -
zando diversas v í a s " . 
Interv in ieron en l a d i s c u s i ó n los doctores 
P e r r a s y Robin . 
E l secretario de la s u b s e c c i ó n , Sr . T e n a , 
l e y ó la Memoria del Sr . G ó m e z C a m a l e ñ o 
sobre "Aguas minero-medicinales en la s í -
filis", que f u é discutida por los s e ñ o r e s 
F e r n á n d e z de la Vega , D a n j o u , E s p i n a , V i -
dal, V i ñ a u y F e r r a s . 
E l doctor A v i l é s d ió lectura á una comu-
n i c a c i ó n del Sr. D . Marco Antonio D í a z de 
Cerio, en cuya d i s c u s i ó n intervinieron los 
Sres. Rob in , C a n y y Manzaneque. 
L o s doctores Cany y P u j o l d'Usas leyeron 
sus respectivos trabajos , haciendo respecto 
á los mismos uso de la palabra los s e ñ o -
res Ambe l y Danjou . 
F í s i c a h i d r o l ó g i c a . — P r e s i d i d a por e l se-
ñ o r D . R a f a e l Alvarez Sereix, se r e u n i ó en 
la sa la de "incunables". 
E l Sr . C o d o r n í u l e y ó un trabajo titulado 
"Asuntos h i d r o l ó g i c o s forestales", y don 
J o s é M u ñ o z del Casti l lo, otro sobre " E l r a -
dio y sus emanaciones". 
L o s Sres. Ponte y Souza, de L i sboa , y el 
doctor M a c a r á hicieron observaciones a l t r a -
bajo del Sr . M u ñ o z , y e l Sr . M a s c a r ó adu-
jo datos propios sobre las emanaciones r a -
dioactivas de las lagunas de B a ñ ó l a s . 
E l Sr . L a r a l e y ó su c o m u n i c a c i ó n sobre 
"Coloides y aguas minerales". 
• 
C l i m a t o s e r a p i a . — E n la sala de "revistas", 
y presidida por el Sr . Simonena, c e l e b r ó su 
s e s i ó n . * , 
. E l doctor D. V a l e h t í n J u a r i s t i , de I r u n , 
p r e s e n t ó su trabajo sobre " E l c l ima de la 
costa c a n t á b r i c a , y part icularmente la com-
prendida entre Hendaya y Fuenterrabfa . 
E l doctor Soler l e y ó el trabajo del doc-
tor Caminos sobre " C l i m a de las costas 
c a n t á b r i c a s " , y el doctor T e c ó n su Memo-
ria sobre " A c c i ó n de los c l imas de a l tura . 
F u e r o n discutidos estos trabajos por los 
doctores F o r n é s , D a n j o u , B a r y Simonena. 
L a c o m u n i c a c i ó n del doctor D. Jorge V . 
P é r e z acerca del "Estudio sobre las condi-
ciones curat ivas de la isla de Teneri fe pa-
ra ciertas enfermedades" f u é l e í d a por el 
doctor Millares. 
L a del profesor Paradas , de Cannes , lo 
f u é por e l doctor T e c ó n , y discutida por el 
doctor Decref. 
• • 
Sanatorios de c l i m a . — R e u n i ó s e en la sa-
la de Bel las Artes , y. f u é presidida en su 
sesión por los Sres. Tolosa L a t o u r y <d-
mond V i d a l . 
E l doctor Morales, de Santander, subdi-
rector del sanatorio Madrazo, l e y ó su po-
nencia sobre "Condiciones que deben reunir 
los sana tor ios de c l i m a pa ra el tratamiento 
de las enfermedades de t e rminadas po r tras-
t o r n o s de l a n u t r i c i ó n " . 
Hizo observaciones á este t r a b a j o el doc-
t o r M . Mayers , de Cha t e l -Guyon . 
• 
G e o l o g í a E l Sr. Adaro i n a u g u r ó las se-
siones de esta s e c c i ó n con un breve dis-
curso, t r a s del cua l el Sr. O d ó n de B u e n 
l e y ó su ponencia . 
D . Pablo F á b r e g a l e y ó su t r a b a j o sobre 
" L a na tu ra leza de l t e r r e n o en la compos i -
c i ó n de los m a n a n t i a l e s " . 
P O R L A T A R D E 
Bajo la pres idencia de M . D r e c h se r e -
u n i ó por ia t a rde e l Congreso en p leno pa-
r a c o n t i n u a r l a d i s c u s i ó n de los t emas o f i -
ciales. 
Se l eye ron y d i s c u t i e r o n los t r aba jos si-
gu ien te s : 
1. a E l de l doc to r Faus to Oreff ice, sobre 
" L a t e r m o t e r a p i a en la n e f r i t i s " . 
2. " £ 1 del doc to r Maze ran sobre " R é -
g i m e n a l i m e n t ó l o de la c u r a t e r m a l y c l i -
m a t o l ó g i c a " . 
3.o E l de l doc to r B a r d e t , sobre " L o s 
m é t o d o s on las aguas" . 
4.o E l del profesor Sa l igna t , sobre " L a 
r e a c c i ó n de defensa de l a cu ra t e r m a l " . 
Y 5." E l de l p rofesor Beaudos in , sobre 
" T r a t a m i e n t o h i d r o m i n e r a l de las d e r m a -
tos i s" . 
I n t e r v i n i e r o n en l a d i s c u s i ó n los docto-
res P i n i l l a , V i d a l , R o b i n , B a r d e t , D a n j o u , 
C o u r r e n t y Manzaneque, 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
A las d iez : R e u n i ó n de l a s e c c i ó n de 
Q u í m i c a h i d r o l ó g i c a pa ra l e c t u r a y d i s cu -
s i ó n de las ponencias de los Sres. B las y 
Manada , A b r a s X i f r a , M i c h a u d De F ranc i sco 
y Casamada. 
A la m i s m a h o r a : R e u n i ó n de la s e c c i ó n 
de Sanator ios de c l i m a pa ra c o n t i n u a r los 
t r aba jos comenzados ayer. 
A la m i s m a h o r a : R e u n i ó n de la s e c c i ó n 
de C l i m a t o l o g í a gene ra l para d i s c u s i ó n de 
M e m o r i a s de los Sres. B . F e d e r i c o G r a d i -
l l a , D . A n d r é s A v e l i n o de A r m e u t o r o s y 
Sr. Salgado. 
A las diez y med ia los congresistas todos 
se r e u n i r á n en l a g r a n escal inata que da 
acceso a l palacio de B ib l io t ecas y Museos y 
les s e r á hecha u n a in te resan te f o t o g r a f í a . 
A las doce: Banque te de 40 cub ie r tos en 
Pa r i s i ana (de i n v i t a c i ó n T , o f rec ido por el 
E x c m o . Sr. D. A m a l l o G i m e n o , pres idente 
de l Congreso de H i d r o l o g í a , á las represen-
taciones de todas las naciones congregadas . 
A las dos de l a t a r d e : R e u n i ó n del Con-
greso en p leno pa ra d i s c u s i ó n de t emas 
oficiales. 
A las t res y m e d i a : P r i m e r a conferenc ia 
del doc tor Char les M o u r e u sobre el t e m a 
" L o s gases t e rma le s , los gases r a r o s y l a 
r a d i o a c t i v i d a d . Consideraciones h i d r o l ó g i -
cas, g e o f í s i c a s y a s t r o f í s i c a s . E x p e r i m e n -
tos y proyecc iones" . L a conferencia se ce-
l e b r a r á en la c á t e d r a de F í s i c a de la F a -
c u l t a d de Ciencias de l a U n i v e r s i d a d Cen-
t r a l . 
Pa ra que con toda c o m o d i d a d puedan 
as i s t i r á e l la los congresis tas , á las t r e s y 
cua r to " e n p u n t o " p a r t i r á n de l a p u e r t a del 
palacio de B ib l io t ecas c inco t r a n v í a s , cuyo, 
d i s t i n t i v o s e r á u n a X , los cuales conduc i -
r á n g r a t u i t a m e n t e á sus ocupantes hasta l a 
U n i v e r s i d a d . 
A las c inco y m e d i a : Conferenc ia del doc-
t o r J . Jacob, de K u d o w a ( A l e m a n i a ) , sobre 
el t e m a " L a p h y s i o l o g i e des ondes du coeur 
e t des a r te ros d ' a p r ó s de recherches propres 
fai tes á T l n s t i t u t de P h y s i o l o g i e á B e r l í n 
e t les t r a i t e m e n t s b a l n e o - f a r m a c o - t h é r a -
peu t iques" . D e m o s t r a c i ó n con proyecciones . 
V I S I T A A L L A B O R A T O R I O M U N I C I P A L 
M a ñ a n a , " á las once de l a m a ñ a n a " , los 
s e ñ o r e s congresis tas , g a l a n t e m e n t e i n v i t a -
dos por el d i r e c t o r de l L a b o r a t o r i o M u n i c i -
pa l , doc to r Chico te , v i s i t a r á n e l m e n c i o n a d o 
es tab lec imien to . 
Con toda solemnidad ha sido celebrada 
la r e p a r t i c i ó n de premios á los a lumnos del 
Colegio Teres iano en el d í a de su Santa 
Patrona . 
E l acto, que se c e l e b r ó en el Centro de 
Defensa Social , f u é presidido por el exce-
l e n t í s i m o é i l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo de 
S i ó n , que f u é recibido por una C o m i s i ó n 
de alumnos, formada por los primeros de 
cada clase. 
L e í d a l a Memoria por el secretario, el 
director, nuestro querido amigo D . Miguel 
Agui lar , l e y ó un razonado discurso, en e l 
cual expuso los inconvenientes de la aglo-
m e r a c i ó n de mater ias y p r e c i p i t a c i ó n en la 
e n s e ñ a n z a , que ha de ser m e t ó d i c a , para 
que, m á s que beneficiosa, no sea perjudi- ' 
c ia l á los alumnos. 
Recibidos los premios de manos del se-
ñ o r Obispo, tuvimos la dicha de oir su 
hermosa palabra en la f e l i c i t a c i ó n que di -
r i g i ó á padres, profesores y a lumnos , de 
t a l m a n e r a expresada, qne e m o c i o n ó á la 
numerosa concurrencia que l lenaba el loca l 
D E M A D R U G A D A 
U N A M U J E R H E R I D A 
A la una y media de esta madrugada, M a 
nuel Torres García hirió á su novia, Pauk 
López Gutiérrez, con un arma cortante. 
Paula, es camarera de un bar de la callt 
de la Cruz, y Manuel, grabador. 
Ella, que vive en Lavapiés, 60, fué asistidi 
en la Casa de Socorro del Congreso, dondi 
se le apreció que la herida es de pronóstict 
reservado. 
El , domiciliado en la Plaza de Olavide, 7. 
fué detenido. 
¿ A P A C H E S ? 
E l Sr. Fernández Luna, jefe de la brigada 
de Investigación, tuvo conocimiento de que á 
Madrid han llegado cuatro ó cinco apaches 
procedentes de Francia. 
Anoche, dos agentes de dicha brigada, los 
señores Blasco y Rajal vieron á eso de las do-
ce ó doce y media á dos individuos que concep-
tuaron sospechosos y los siguieron. 
Los tales penetraron en el café del Palaoe,, 
pidieron bolas y se pusieron á jugar al billar. 
Blasco y Rajal, hicieron lo mismo en una me-, 
sa próxima. 
Los desconocidos notaron que eran vigil»-. 
dos, pidieron la cuenta y marcharon como al -
mas que lleva el diablo Carrera de San Je-
rónimo arriba, y detrás los agentes. 
Los supuestos apaches fueron detenidos ea 
la Plaza de Canalejas. Uno dijo llamarse Bo-
nico Salvator, y el otro Marius Antonieta, de 
oficio sastra 
Como carecían de documentos, fueron lleva-
dos á 'la Comisaría, 
Se les encontraron 5.000 francos en dife. 
rentes clases de moneda. 
E L E X C A P I T A N S A N C H E Z 
S á n c h e z ante e l Supremo. 
L a S a l a de Jus t i c ia del T r i b u n a l Supre-
mo de G u e r r a y Mar ina ha acordado el se-
ñ a l a m i e n t o de la v is ta de la causa del tr is-
I teniente c é l e b r e ex c a p i t á n S á n c h e z . 
L a causa e m p e z a r á á verse el p r ó x i m o l u -
nes, á las diez de la m a ñ a n a , y probable-
mente se c e l e b r a r á n s ó l o tres sesiones 
C o m p o n d r á n l a Sala e l teniente general 
L i n a r e s , como presidente, y el teniente ge-
neral G o n z á l e z Tablas , los de d i v i s i ó n s e ñ o -
res Ramos y R u b í n , el de Marina s e ñ o r 
C h a c ó n y los consejeros togados Sres. P e ñ a 
y í spot torno , como vocales. 
A c t u a r á de nslator el Sr. P iouer • 
fiscal e l Sr . Daroca. y 
La vista será púb l i ca . 
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D é b i l e s convalecientes 
t o m a d VINO ONA 
OLI TICA 
M a m d s s o c i e c k d 
* BODA 
' E l próximo día 22 contraerá matrimonio la 
B e ñ o r H ^ í a r í a Grinda y Saavedra, hija del mé-
dico de Cámara doctor Grinda, con el joven 
abogado D. José Olías Salvador, sobrino de 
iimestro amadísimo prelado. 
La novia ha recibido valiosos regalos, en-
;tre ellos un magnífico pendentif; de Su Ma-
I jestad la Reina Doña Victoria, y una vajilla 
M h plata, de S, M , la Reina Doña Cristina, 
! A N I V E R S A R I O 
• Se ha cumplido el primer aniversario de la 
I nuerte de la señora de Poge. 
i A su viudo y hermanos reiteramos nuestro 
i pésame, 
f S A N PEDRO D E A L C A N T A R A 
' Pasado mañana, festividad de San Pedro 
f de Alcántara, celebran sus días los marqueses 
II de Navamorcuende y Martorell, conde de 
Villanueva de la Barca, y Sres, Fernández de 
Córdova y Heredia y Carvajal. 
F A L L E C I M I E N T O S 
En Avila ha fallecido el marqués de Cana-
• les de Chozas, padre de los marqueses de 
I JSan Juan de Piedras Albas y de la Regalía y 
i del conde de Villamonte. 
Descause en paz, 
—Ha fallecido en Albacete, fortalecido con 
los Santos Sacramentos, D, Rafael Sema y 
.^^opez, padre de nuestro diligente correspon-
j ' j a l D, Tomiás. 
f A su viuda doña Inocencia González y á 
i^us hijos y demás parientes, damos nuestro 
lanas sentido pésame. 
—Ent regó su alma á Dios, en esta Corte, la 
piadosa señora doña Elvira Barbaeid y Nú-
*iez, viuda del doctor D . Manuel Clemente, 
A su familia, y en especial á sus sobrinos, 
¡enviamos la expresión de nuestro sentimiento. 
\ — A los sesenta y cuatro años de edad ha 
fallecido cristianamente la respetable señora 
*doña Elvira Barbaeid y Núñez, viuda de Cle-
| mente, 
l E l entierro tendrá lugar hoy, á las cuatro 
de la tarde, eri el cementerio de la Sacramen-
¡tal de San Justo. 
; E l funeral por el eterno descanso del alma 
!í!e la finada., será mañana, á las diez y media, 
I ei: la iglesia de San Pedro. 
Descanse en paz, 
SUFRAGIOS 
Todas las misas que de diez y media á doce 
«e celebren mañana en el altar de Nuestra Se-
fiora del Rosario, del Oratorio del Olivar (Ca-
ñizares, 4), serán aplicadas en sufragio del 
alma de la señorita María Trabado y Oeaña, 
fccrmana de nuestro querido jefe de informa-
ción, D, José Trabado, 
Suplicamos á nuestros lectores dediquen en 
«íso día una oración por el eterno descanso de 
Ja. finada. 
V I A J E S 
' Eneuéutrause en Madrid los ilustres prela-
dos de Canarias y Ciudad Real, y el preconi-
zado de Canarias, D, Angel Marquina, 
Deseárnosle? una feliz estancia, 
—Han regresados de Kl Espinar, doña Esté-
fana Céspedes: de Granja de Moreruda, los 
señores de Semprún (D, José M a r í a ) ; de 
i Par í s , los señores de García Loygorr i ; de San 
Sebastián, la marquesa viuda de la Laguna; 
ÜP Biarriíz. !a marquesa viuda de Feria y los 
señores de Avial, y de Alemania, el embaja-
dor de aquel país y la Princesa de Ratibor, 
.«on sus bijas, 
—Ha marchado á Par ís , donde pasará una 
temporada, la marquesa de Valdeolmos, 
—De Galicia han llegado nuestros amigos 
D . José Romero Filguefra y D. Vicente G, Pa-
vafcha, 
ENTIERRO 
Verificóse ayer el entierro del doctor en De-
recho y síndico del Colegio de corredores de 
Comercio, D, Antonio Quintero y Ataurí . 
El acto constituyó una sentida manifesta-
ción de duelo. 
Acompañamos á su familia en el senti-
miento. 
NOTA DE TURQUÍA 
El ministro de Negocios Extranjeros de 
.Turquía, ha comunicado á las Compañías ex-
jranjeras la prohibición de fondear los bar-
ros enfrente del Palacio imperial de Dalma-
Bágtebé, y que,, por lo tanto, no pueden de-
Ip.nerse éh la línea, entre la Mezquita de 
Ortakony, en el sitio llamado el Stros de 
Vland y entre la Mezquita de Belide al Ja-
mi , á la Torre de Leandre, 
D e M A R I N A 
o 
Movimiento de buques. 
Fondearon: 
En Tánger, el Regente; en Melilla, el Lau-
Há y el Recalde; en Arcila, d Lo.vo; en los 
caños de La Carraca, el Fosco Núnez de Bal-
boa; en Altea, el Temerario, saliendo des-
Cádiz, el Infanta Isabel, y en Ma-
rín, el María de Molina. 
Salieron: 
De Huelva, el Vasco Núñez de Balboa; de 
Cartagena, los torpederos 1, 2, 3, 4 y 5; de 
Ceuta, el Infanta Isabel; de Sanlúcar de Ba-
rrameda, e! Ronce de León ; de Villagareía, los 
guardapescas Dorado y Gaviota; de Cartage-
na, el Temerario; de E l Ferrol, el He rnán 
üortés y el torpedero núm. 4 1 ; de Vigo, el 
Mar ía de Mol ina ; de Melilla, el Lauria. 
Entraron: 
En Corcubión, el Dorado y el Gaviota. 
Pajlecimientos. 
Fallecieron en Laracbe, el marinero del 
t'ansporte Almirante Lobo, Manuel Revuelta 
• PI soldado Juan Llamas, • 
o t a s a g r í c o l a s 
M E R C A D O S N A C I O N A I / E S 
A r é v a l o . — M e r c a d o de granos. 
C o t i z a c i ó n de l detall del d ía 14 de Octu-
bre de 1913 .—Trigo , 4 8 y m e d i o y 4 9 reales 
,las 94 l ibras castel lanas; centeno, 37 Idem 
90 id. id . ; cebada, 30 id, la fanega; a l -
garrobas, 3 7 id, la id. v 
C a l c ú l a s e la entrada de trigo en 600 f a n » -
X&s: de cebada, en 200 id . ; de centeno, en 
M» id . ; dn algarrobas, en 250 id. 
Tendencias del mercado, sostenido. T e m -
poral , bueno. 
Para primera comunión 
Modallas, cruces y devocionarios finos. Ob-
jetos religiosos de metal. 
P R E C I O S DE F A B R I C A 
Objetos de E i b a r . 4 0 Palgnrne 1Q 
; ¿Toyas de o c a s i ó n . «Oj r e l i y i U O j I U 
De Fomento. 
Refiriéndose á un suelto publicado por un 
periódico de la noche, en el que se llama la 
atención sobre la construcción de la carretera 
de Cáceres á Medellín. en la sección de Mede- j 
Uín á su estación, el Sr. Zorita ha dicho que,' 
en efecto, por la necesidad de atender á los di- i 
versos servicios con consignaciones conocida-
mente escalas, se han llevado estas obras con 
algún retraso. 
Pero ya, en el último período del año eco-
nómico, se hace m á s fácil la inversión de las 
cantidades que faltan de emplear del corres-
pondiente capítulo del presupuesto, y hoy 
mismo, he ordenado el libramiento de la can-
tidad necesaria para terminar la carretera de 
que se trata. 
Conferencia. 
Ayer estuvieron eonferenciaado con el se-
ñor Gasset los concejales Sres. Piera, Cata-
lina y Trompeta, en representación del Ayun-
tamiento, para tratar sobre el asunto referen-
te al sobrante de fuerza del Canal, el cual 
desea quedarse el Ayuntamiento, pues de 
esta manera podría llegarse á una regulari-
zación de la luz que sería beneficiosa para el 
pueblo. 
El ministro prometió tomar este asunto con 
interés para que, caso de acudir alguien á la 
subasta, ésta se conceda al Ayuntamiiento 
siempre, dentro de las condiciones que se 
exigen. 
Las huelgas. 
El ministro ha manifestado que la huelga 
del ferrocarril de Manresa-Berga está solucio-
nada; Tínicamente se trata de arreglar las dife-
rencias surgidas entre la Compañía y los obre-
ros, pues al admitir aquélla á 70. durante el 
período de la huelga, la Compañía no puede 
despedirlos, quedando, por lo tanto, este mis-
mo número de huelguistas, sin trabajo. 
Respecto á los obreros de la huelga de 
Huelva, cree se arreglará, y hoy entrarán á 
trabajar algunos. 
De Ríotinto, las noticias son de que la cues-
t ión de arreglo, no se encuentra en camino de 
fácil solución. 
— E l ministro de la Gobernación al recibir 
en las primeras horas de l a tarde de ayer á 
los periodistas les manifestó que la huelga 
de Ojos Negros, puede darse por terminada, 
pues ya han entrado al trabajo 200 obreros, 
la mayoría de ellos aragoneses. 
Ü o m a n o n e s en el Senado. 
Un periódico ministerial dice que el primer 
día de «esiones el conde de Romanones se le-
vantai 'á á pronunciar un discurso en el Senado 
de tonos templados y de gran claridad, y que 
inmediatamente se presentará una proposición 
de confianza. ^ 
En el secreto de la urna está la resolución 
del conde de Romanones. 
Le placerá una reconciliación inmediata, y 
1 si no viene, se oonsideraná con programa y 
mayoría, habilitado para gobernar; pero no 
I habrá en él titubeos para llevar el pleito á la 
i Corona, pues presentará en seguida la cues-
tión de confianza. 
Ya entonces habrá cristalizado todo el pro-
blema, encarnando en el dilema ya conocido, 
á saber: el decreto de disolución para el con-
de de Romanones ó para el partido conserva-
dor. 
Hablando de esto, ha dicho un ministro: 
—Cada paso que da el Gobierno en el ex-
terior y en el interior, nos clava más fuerte-
mente al Poder. 
ü n romauonista bien enterado afirma que 
en estos momentos hay un episodio histórico 
preferido á todos por el conde de Romanones, 
cual es aquel de la conquista de Méjico, en 
que Hernán-Cortés se decidió 'á quemar las 
naves,.. 
Proyectos Hacienda, 
E n la. primera sesión que celebre el Con-
greso, leerá el señor ministro do Hacienda 
siete ú ocho proyectos de ley, entre ellos los 
que ^•sden á elevar la recaudación á 1,250 
millonaa, ya que en este ejercicio se propone 
llegar á obtener, teniendo en cuenta los au-
mentos que la recaudación está ofreciendo, 
1.220 millones. 
L a dir is ión electoral. 
El proyecto de división electoral que el se-
ñor Alba leerá en el Congreso el primer día 
de sesión, se funda en un concepto cientí-
fico, y ha redactado las oportunas bases el 
Instituto Geográfico y Estadístico, conocedor, 
por su misión especial, de la importancia de 
determinadas localidades y de la densidad de 
población de las regiones. 
Las bases han sido revisadas y rectificadas 
por el Ministerio de la Gobernación. 
En el proyecto se crean 16 nuevos distritos, 
y habrán de elegirse otros 70 diputados, ade-
más de los que actualmente integran el Con-
greso, 
E l aumento de recaudación. 
Acerca del proyecto del señor ministro de 
Hjacien»da de aumentar la recaudación recar-
gando los tributos, dice un periódico que todo 
esto hace que exista, no ya desconfianza, sino 
verdadera alarma, entre los hombres de nego-
cios, los cuales se preguntan adonde se va 
por ese camino, aumentando incesantemente 
los impuestos, perturbando todas las empre-
sas, alterando los presupuestos ¡de todas las in-
dustrias, é impidiendo el desarrollo normal 
de la riqueza pública. 
De aquí que el capital se retraiga, que los 
valores bajen, que todos los negocios se re-
sientan, que la actividad económica del pala 
sea cada vez menor. 
E l per íodo electoral. 
E l jefe del Gobierno ha manifestado que 
el lunes empezará el período electoral. 
L a D i r e c c i ó n de E n s e ñ a n z a . 
Antes del día 20, que empezará el per ío -
do electoral, será firmado el decreto prove-
yendo la Dirección general de Primera en-
señanKA. 
E l grupo italiano. 
E l Mñor duque de Bivona ha citado para 
una reunión, que se celebrará el lunes, 27 del 
corriente, en la Al ta Cámara, á varios di-
putados y senadores, para constituir un 
Comité y "promover un movimiento de apro-
ximación entre I ta l ia y España, á semejanza 
de lo que con igual propósito se hizo esta 
primavera en Roma. 
De Hacienda. 
El aumento obtenido en la recaudación du-
rante la primera quincena del mes actual, 
acusa un aumento de 244.000 pesetas con re-
lación á igual período de tiempo en el a ñ o 
anterior. 
GACETA* 
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Instrucción pública.—Real decreto nombran-
do rector de la Universidad de Barcelona á 
D. Valentín Camila y Margena!, catedrático 
de la misma. 
—Real orden disponiendo se anuncien á 
concurso de ascenso entre auxiliares las pla-
zas de profesor numerario de la Sección de 
Letras vai-antes en las Escuelas Normales de 
Lérida, Toledo y Las Palmas ('Canarias). 
—Otra ídem id. , á oposición libre, la provi-
sión de una plaza de profesor de ascenso de 
la enseñanza de Dibujo lineal vacante en la 
Escuela de Artes y Oficios, de Madrid. 
—Otra resolviendo consultas formuladas 
por varias Escuelas Normales de Maestros 
acerca de la aplicación del art. 4.° del Real 
decreto de 29 de Junio último. 
Fomento.—Real decreto nombrando comisa-
rio regio, presidente del Consejo de Adminis-
tración del Canal de Isabel I I , a D. Juan 
Pérez Caballero y Ferrer. 
—Real orden disponiendo que el personal 
de servicio de emigrantes en los buques no 
embarque en lo sucesivo si no ha cumplido 
con las condiciones que se publica»-
—Otra anunciando concurso para proveer 
el cargo de verificador de contadores de gas. 
de Granada. 
—Otra disponiendo sigan abonándose en su 
totalidad las primas á los constructores na-
cionales de buques, cuyo importe no exceda 
de la cantidad que haya correspondido en el 
prorrateo á cada constructor. 
Guerra.—Real orden disponiendo queden 
anulados, por haber sufrido extravío, los do-
cumentos que figuran en la relación que se pu-
blica. 
SUCESOS i 
Hallazgo de un c a d á v e r . 
E l ordenanza J o s é G a r c i a Garc ía , de se-
senta y cuatro a ñ o s , ha sido encontrado 
muerto en el Ministerio de la G u e r r a , don-
de prestaba sus servicios. 
Reconocido el c a d á v e r , e n c o n t r ó ¿ e l e una 
nenda contusa, con fractura de los huesos 
propios de la nariz. 
No han podido precisarse las causas de la 
d e f u n c i ó n . 
Mordido por un perro. 
E n la avenida de la P laza de Toros ha 
sido mordido por un perro un electricista l la-
mado Rafae l M a r t í n B a r b e r á n . de v e i n t i t r é s 
anos de edad, c a u s á n d o l e varias lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado, de las que fué asistido 
en la C a s a de Socorro sucursa l del distrito 
del Congreso. 
I n t o x i c a c i ó n . 
E l facultativo de guardia de la C a s a de 
Socorro del Hosipital c u r ó ayer á V icenta 
Mart ín T e r r ó n , de setenta a ñ o s , la cual pa-
dec ía de i n t o x i c a c i ó n , producida por haber 
ingerido equivocadamente una cantidad de 
iodo. 
NOTICIAS 
A s o c i a c i ó n de Actores E s p a ñ o l e s . 
E l s á b a d o 18 del actual , á las seis de la 
tarde, se c e l e b r a r á , en los salones de esta 
A s o c i a c i ó n ( P r í n c i p e , 2 7 ) , l a solemne inau-
g u r a c i ó n del curso, con asistencia del exce-
l e n t í s i m o s e ñ o r ministro de I n s t r u c c i ó n p ú -
blica y Bel las Artes . 
T a m b i é n a s i s t i r á n á este acto los exce-
l e n t í s i m o s s e ñ o r e s gobernador c iv i l , alcalde 
de Madrid y delegado regio de E n s e ñ a n z a . 
L a s clases d a r á n comienzo el p r ó x i m o l u -
nes 20, con arreglo a l horario expuesto en 
las oficinas de la A s o c i a c i ó n . 
L A S M U J E R E S débales , las inapetentes, 
las embarazadas, las que e s t á n orlando, se 
fortifican r á p i d a m e n t e con el Y T X O O N A . 
VIAJEROS I L U S T R E S 
POR T E L E G R A F O 
B U R G O S 16. 
E s t a m a ñ a n a llegaron á esta capital , pro-
cedentes de Toledo, el Obis/po auxi l iar de T o -
ledo, y D. Angel Marquina. magistral de esta 
Santa Iglesia Catedral , y Obispo preconizado 
de Canarias . 
L o s i lustres viajeros e s t á n siendo visita-
d í s i m o s . 
LA HUELGA DE MANRESA 
POR T E L E G R A F O 
Se considera fracasada. 
BARCELONA 16. 18,10. 
Sigue en igual estado la huelga ferroviaria 
de Manresa. 
Se han presentado muchos huelguistas, los 
cuales han reanudado el trabajo. 
E l servicio de trenes es normal. 
La huelga se considera fracasada. 
fían salido ya para Cartagena los seis ma-
quinistas de la Armada que fueron á Manre-
sa á prestar servicio. 
Quedan bastantes obreros sin trabajo, por 
falta de colocación, pues la Compañía no 
quiere despachar á los esqairols para admitir 
á los huelguistas. 
Las autoridades trabajan para solucionar 
el conflicto,, en vista de que los obreros se 
hallan dispuestos á transigir. 
En la reunión que celebraron anoche los 
huelguistas, la Comisión de huelga expuso 
á sus compañeros la situación del conflicto, 
acordó ndo?o persistir en su actitud hasta lo-
grar que la Compañía despida á los "esqui-
véis". 
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BOLSA D E MADRID 
F o n d o s p ú b l i c o s . Interior 40/o 
Serie K, de oO.OOO pesetas nominales... 
» E , > 25.000 » » 




» G y H , de 100 y 20r) pUs. nominls. 
lin difcivntes serios 
Idem fin de mes 
Idem fin próxi ino 
Amortizable al 5 0/o 
Idem 4 "/o 
Banco Hipotecario do España, 4/o. 
Obligaciones: F . C. V . Ariza, 5 "¡e 
Sociedad de Electricidad Mediodía, 5 . . . 
Klectricidad Cliamborf, 5 0¡o-
Sociedad G. Azucarera de Éspaiia, 4 " lo ' . 
Unión Aleo < lera Española, 5ü/o * 
Aociout sdel Banco de España 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito • 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Río do la Plata 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
S. G. Azucarera de España Preferentes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao 
Idem Duro-Felguera 
Unión Alcoholera Española, 5 0 o 
Idem Resinera Española, 50/o 
Idem Española de Explosivos 
Ayuntamiento de Madrid. 
Emp. 1S63 Obligaciones 100 pesetas 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones interior 
Idem id., en o! ensanche 


















































































SUBASTA EN TANGER 
La Comisión general da adjudicaciones de 
Tánger , anuncia la subasta ¡jara la construc-
ción del edificio destinado á Intervención de 
la Deuda en Casablañca, que tendrá lugar el 
día 6 da Diciembre próximo, á las once de la 
mañana. 
El pliego de condiciones se halla á dispo-
sición IHM DUDIÍCO 'Mi la Sección de .M;ii i .íc-
eos dfll Mfiusterio de Estado, todos los días 
látHuawBB, ffc nueve ote TU mañana a dos de 
la tarde. 
C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
P a r í s , 106,05, 15 y 10; Londres . 26,83 y 
81; B e r l í n 130,60 y 131,60. 
- O L S A D E B A R C E L O N A 
InteriGr fin do mes, 79,30; Amort izable 
5 por lf)6», 99,35; Nortes, 100,05; Al icante? , 
95,05; Or^nses, 37,00; Andaluces , 65,00. 
B O L S A D E P A R I S 
Exter ior . 91,55; F r a n c é s , 87,75; P . C . 
Norte de Í^Spaña, 472,00; Al icantes , 448.00; 
R í o t i n t o , 1.968,00; C r é d i t L y o n n a i s , 
1.666,06; Bancos: Nacional de M é j i c o , 
629,00; l a n d r e s y M é j i c o , 435,00; Centra] 
Mej icaao, '22 ,00 . 
« O L S A D E L O N D R E S 
Exterio*-. 89.00; Consolidado I n g l é s 2 % 
por 100. » \ , 8 1 ; A l e m á n 3 por 100, 74,00; 
Ruso 190Í' ri por 100, 104,00; J a p o n é s 1907, 
96,00; M a c a n o 1899 5 por 100. 92,00; 
Uruguay 3 % por 100, 68,75. 
» O L S A D E M E J I C O 
B a n c o » ; V a c i o r a i de M é j i c o , 350,00; L o n -
dres y M<?iico, 206,00; Centra l Mej icano, 
70,00. 
B i O r « A D E B U E N O S A I R E S 
Banco d* la Provinc ia , 159.50; Bonos H i -
potecarios * por 100, 00,00. 
IÍOI/3A D E C H I L E 
Bancos: Ohife, 207,00; E s p a ñ o l de C h i -
le. 137 ,0V 
jPSLSA ^ E A L G O D O N E S 
{Inforñitfión de la casa Santiago Rodorc 
da, Venturr de la Vega, 16 y 18.) 
Telegraoi'*: del *6 de Octubre de 1913. 
CÍMT* 'jn«rre 
araftwrloCc 4* ayer. 
S a p t t a u b r é / Oct.-ibre... 7,14 7,07 
Octubre y "«íovieMbre... 7,03 6,96 
Noviembre v D k l e m b r e 6,95 6,86 
Diciembre • E n e r o 6,95 6,86 
Ventas ay^r ea Liverpool, 8.01)0 balas. 
TEATRO CERVANTES 
Compañía cómica, dirigida por Ricardo Si-
mó-Raso. La inauguración de la temporada 
tendrá lugar el sábado, 18 de Octubre. 
Lista de la compañía, por orden alfabético. 
Actrices: Astort (Amparo), Borcy (Merce-
des), Calvo (Carmen), Carrasco (Margarita), 
López (Pilar), Montilla (María), Falencia 
(Angela), Falencia (Carmen), Ríos (Nativi-
dad), Roca (Josefina), Santaularia (Josefina), 
Simó (Amalia), Toscano (Rosario) y Vázquez 
(Dolores). 
Actores: Achón (Jacinto), Estévez (Anto-
nio), Guillot (Jenaro), Hidalgo (Fablo), La-
bra (Rafael), La Riva (Arturo), Marchante 
(Ricardo), Meseguer (Ignacio), Miquel ( A l -
berto), Molinero (Francisco), Falma (Felipe 
de), Sánela (Cástor), Serra (Juan) y Simó-
Raso (Ricardo). 
Apuntadores: Cándido Gómez y Emilio Gi-
rón. 
Fintores escenógrafos: Amorós y Blancas. 
Mobles, atrezzo y guardarropía . Viuda 
é hijos de Vázquez. 
Maquinista, Aniceto Arribas. 
Electricista. José Fernández Flá. 
Sastrería, Viuda de Izquierdo. 
Feluquero, Viuda é hijos de Rafart. 
Director del sexteto, C. González. 
Contador, Eduardo Cabo. 
Representante, Vicente Cobos. 
El espectáculo será por secciones.—La em-
presa cuenta con obras nuevas de aplaudidos 
autores. 
Se avisa á los congregantes de la Inmacu-
lada C o n c e p c i ó n y San Es tan i sa lo de K o s t k a , 
de la iglesia del Sagrado C o r a z ó n , que el do-
mingo 19 s e r á la i n a u g u r a c i ó n de las Con-
gregaciones en el presente curso, en su ca-
pilla. A las ocho y tres cuartos. Santa Misa, i 
con c á n t i c o s ; P l á t i c a ; O r a c i ó n á la S a n t í s i - i 
ma Virgen. 
Consulta de ojos. F u e n c a r r a l , 20, dupldo. 
P a r a curar el A s m a , Disnea, opresiones y 
catarros bronquiales recomiendan ' ' E l Siglo 
M é d i c o " y los principales p e r i ó d i c o s de Me-
dicina el Jarabe Medina de quebracho. Se-
rrano, 36. F a r m a c i a de Medina, y princi -
pales de E s p a ñ a . 
Lfl CORRIDA DE AYFR TARDE 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por c n a ü t o s la conocen. 
R E L I G I O S A S 
D í a 17. V i e r n e s . — S a n t a Eduvig i s , v iuda; 
Santos V í c t o r , A le jandro y Mariano, y la bea-
ta María de Alacoque, v i r g e n . — L a Misa y 
Oficio divino son de l a beata Margar i ta Mar ía 
de Alacoque. con rito doble y color blanco. 
• 
Rel igiosas Salesas (Santa E n g r a c i a ) ( C u a -
renta H o r a s ) . — F i e s t a á la beata Margar i ta 
María de Alacoque; á las siete y cuarto, Misa 
de C o m u n i ó n ; á las diez, l a solemne, en la 
que p r e d i c a r á el P. T o r r e r o , y por la tarde, 
á las cuatro. E s t a c i ó n , Rosar io y s e r m ó n á 
cargo del P . Rubio , terminando con la Reser-
v a y e l himno de la Beata . 
Iglesia del Sagrado C o r a z ó n y San F r a n -
cisco de B o r j a . — M i s a de C o m u n i ó n para la 
C o n g r e g a c i ó n Josefina, á las ocho. 
Santa T e r e s a y Santa I s a b e l . — I d e m para 
la C o n g r e g a c i ó n de Nuestra S e ñ o r a de los 
Dolores, á las ocho. 
Rel igiosas Salesas ( S a n B e r n a r d o ) . — I d e m 
í d e m ; á las diez. Misa solemne con s e r m ó n , 
que p r e d i c a r á e l P . J u a n F . L ó p e z , y por 
la tarde, á las cuatro y media. Completas y 
Reserva. 
Oratorio del O l i v a r . — I d e m para el Apos-
tolado de la O r a c i ó n , á las ocho, y por la tar-
de, á las cuatro, J u n t a de Celadoras. 
Capi l la del Ave M a r í a (Atocha, 1 4 ) . — M i -
sa rezada y Rosar io , á las once, y á las doce, 
comida á 40 mujeres pobres. 
Iglesia de J e s ú s . — P r i n c i p i a la Novena á 
su T i t u l a r ; á las diez, Misa cantada con Su 
Div ina Majestad manifiesto, en la que predi-
cará el P. F r . Alfonso de Esca lante , y por la 
tarde, á las cinco y media. E s t a c i ó n , R o s a -
rlo. Tr i sag io y s e r m ó n , á cargo de D. I ldefon-
so L i n a r e s , terminando con el Salmp C r e d i -
di y Reserva . 
Parroqu ia del Salvador y San N i c o l á s . — 
C o n t i n ú a la Novena á Nuestra S e ñ o r a del 
P i l a r , predicando, á las diez, D. J u l i á n T o -
losana. 
Rel igiosas del Sagrado C o r a z ó n (Cabal le -
ro de G r a c i a , 40 ) . — R e t i r o espiritual para la 
Sociedad de S e ñ o r a s de San Vicente de P a ú l , 
por la , m a ñ a n a , á las diez, y por la tarde, á 
las cinco. 
Capi l la de la V . O. T . de San F r a n c i r c o . — 
E j e r c i c i o s á las cuatro, con manifiesto y ser-
m ó n , t e r m i r a n d o con e l V i a Cruc i s . 
Capi l la del S a n t í s i m o Cristo de San Ginés . 
Idem al anochecer, con s e r m ó n . 
C o n t i n ú a n las Novenas á Nuestra S e ñ o r a 
del P i l a r , á Santa T e r e s a de J e s ú s y San R a -
fael en la . iglesias anunciadas. 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — T u r n o : San Agus-
t í n . 
• 
L a R e a l é I lustre C o n g r e g a c i ó n de Natu-
rales y Orlg lnarioa del Principado de A s t u -
rias , c e l e b r a r á una solemne Novena á su E x -
celsa P a t r o n a M a r í a S a n t í s i m a de las B a t a -
llas y Covadonga, que d a r á principio m a ñ a -
na en la parroquia de San L u i s , Obispo. 
Todos los d í a s , á las cinco y media, y el 
ú l t i m o , á las oinco, se e x p o n d r á á Su D i -
vina Majes tad; d e s p u é s se r e z a r á n l a E s t a -
c ión Mayor y el Santo Rosario , al que se-
g u i r á el S e r m ó n ; á c o n t i n u a c i ó n la Novena, 
Motete, " T a u t u m E r g o " y Reserva , termi-
nando con la L e t a n í a y Salve en el a l tar de 
la S a n t í s i m a Virgen . 
O c u p a r á l a Sagrada C á t e d r a todas las tar-
des el Sr. D. Donatilo F e r n á n d e z Tejero . 
• 
L a Corte A n g é l i c a de Nuestra S e ñ o r a ce-
l e b r a r á m a ñ a n a s á b a d o , á las diez y media 
de la m a ñ a n a , en la iglesia del Sagrado Co-
razón y San F r a n c i s c o de B o r j a una Misa, 
con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o en e l a l tar 
de la C o n g r e g a c i ó n , o f r e c i é n d o s e por los ni -
ñ o s asociados á la Corte A n g é l i c a . 
T e r m i n a d a la Misa, se r e z a r á n á Nuestra 
S e ñ o r a las Preces acostumbradas. 
{Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
B I B L I O G R A F I A 
Philosopbia moral is et socialis ad nientcui 
ajigelici d o c t o r a S. T h o m a e Aquinat i s , por e l 
padre Marcelo, del N i ñ o de J e s ú s , C a r m e -
l i t a .—Burgos , t i p o g r a f í a de E l Monte C a r -
melo, 1913. 
• 
Segunda Asamblea celebrada por La J u n t a 
de A c c i ó n C a t ó l i c a de la parroquia de S a n 
S e b a s t i á n , de Madrid , en el a ñ o 1 9 1 3 . — C o n -
tiene los discursos y p o e s í a s pronunciados 
en dicha Asamblea por distinguidas perso-
nas;, pertenecientes á dicha parroquia. 
A L T E R N A T I V A 
D E 
B E L M O N T E 
Con un lleno completo, se celebra la 
corrida extraordinaria, en la que el fenóme-
no de Triana toma la alternativa de matador 
de toros. 
De padrino actúa el corajudo Machaquito, 
y con los dos alterna el calvo de Gelves. 
Los bichos de Guadales! han sido desecha-
dos por chicos, sustituyéndoseles por otros 
seis de Bañuelos. 
Veremos qué pasa. 
P r i m e r a broucá. 
Salta á la arena un toro retinto, meano. 
que atiende por Lechuguino, es flaco, joven 
y con tipo de novillo. Estalla la bronca, que 
aumenta al ver la mansedumbre del bicho. 
E l usía corta por lo sano, y el novillo se va 
vivito y coleando al corral, entre los señores 
respetables mansos. 
Segunda bronca. 
Otra chota, flaca y joven y mansa... 
¡ Ole por los inteligentes que asesoran á la 
empresa! 
¡ Soltar unos chotos y subir considerable-
mente el precio de las localidades! 
El público protesta con muchísima razón, y 
e! presidente, después de pensarlo mucho, or-
dena que el bicho sea retirado al corral. 
¡Y con éste van dos! 
¡Y en la primera decena de Octubre, señor 
empresario! 
T e r c e r o . . . y bronca. 
Un novillo negro, alio de agujas y corni-
corto, flaco y jovenzuelo. 
E l becerrillo cumple cou voluntad al tomar 
cuatro varas de rehiletes, y en los quites, y 
durante los lances de capa que dió Belmonte, 
el público no cesó de chillar. 
Los rehileteros colocan tres pares y medio, y 
se toca á matar. 
Machaco cede los trastos á Belmonte, y éste 
brinda al usía y luego á un amigo, en medio 
de una gran bronca. Belmonte da pocos pa-
ses, que no se aplauden y se jalean como mere-
cen, porque no hay enemigo. 
Dos malísimos meneos en el pescuezo y un 
descabello. 
Grandísima y justa bronca á Belmonte. 
C u a r t o . . . y sigue l a bronca 
Retinto, joven, chico, flaco y manso. Es 
como el anterior y como el otro... 
Sigue el público chillando, y como la cosa 
se pone muy fea, el usía manda que sea reti-
rado al corral. 
¡ Qué asco! 
Quinto 
Más gente que el anterior, negro y corni-
cortito. E l Gallo da unos lances malos, porque 
ni espera ni petra, y comienza la suerte de 
varas, que consta de cuatro puyazos y un 
caballo muerto. En quites no tuvo importancia 
nada de cuanto ejecutaron los maestros. 
Gonzalito y Posturas ponen tres malísimos 
pares de rehiletes, y se toca á matar. 
Rafael Gallo torea sin parar siempre, pa-
sándose al toro por delante, sin valor, ni arte 
y sin nada que merezca aplausos. 
ü n feísimo y mal pinchazo; otro pinchazo 
peor en el pescuezo, y como final un golletazo, 
llevándose el estoque, y un intento de desca-
bello. 
Un aviso, y bronca horrorosa al Gallo. 
Sexto. 
CasfaFio, como el anterior y bien armado, 
pero tan manso que es necesario ordenar que 
E l cornúpeto colmenareño es manso, y é 
usía ordena que se le tueste. 
Cantimplas y Camará ponen dos pares y 
dos medios, y se toca á matar. 
Machaco torea con precauciones y ayudade 
de la gente subalterna, y en cuanto tiene oca-
sión, mete un pinchazo hondo, llevándose la 
espada. 
Repite, dando un estoconazo en el pescue-
zo, llevándose también el arma. 
Por cierto que Camará, desde un burladeror 
llamó con el capote la atención del toro en el 
mirmo momento que tiraba el viaje el ma-
tador. 
Media estocada alta, alai-gando el bracilo, 
y un descabello. (Palmas.) 
Noveno. 
Castaño, jovencito y mansurrón. Toma eua^ 
tro varas y los monos sabios apuntillan dos 
caballos. 
Gallo ofrece los rehiletes á Machaco y 6 
Belmonte, y éstos no aceptan. 
Rafael Gómez coloca un buen par al cuar-
teo. (Aplausos.) 
Gallo, Posturas y Blanquet, completan el 
tercio con par y medio, quedando mejor el 
valenciano. 
Rafael Gómez torea brevemente y con pre-
cauciones. Cuando puede ó quiere, mete un 
pinchazo hondo en el pescuezo. 
Luego da media buena, que mata. (Palmas 
y pitos.) 
Y diez. 
Castaño y del tipo del anterior y manso. 
En este momento cruza la P laza un bipla-
no, y el pueblo le ovaciona. 
Y como el toro es manso y el público chi-
lla, el usía manda que sea retirado al corral. 
Y sale el toro (?) 
Undécimo. 
Negro y apretadísimo de pitones y tan chi-
co, que la bronca hace época. 
Belmonte da media docena de verónicas y 
un farol y un recorte, tan brutalmente ce-
ñido, que el público perdona todo y se pone 
de pie en los asientos para ovacionar a l tr ia-
nero. 
El toro cumple, tomando cuatro varas, y 
los espadas se lucen en quites. 
Calderón y Sordo ponen los pares de re-
glamento. 
Belmonte comienza la faena con un alto su-
perior. Luego sigue por naturales, altos, de 
pecho sublimes, y mete media estocada, sa-
liendo prendido por la manga. 
Vú> pases y ótrn media estocada ladeada. 
Otra, mer^- 1 . I ' ifHehazo en lo duro, 
viéndose ( ' ; . . ... .<.• que el diestro tiene las-
limada la mano derecha. 
Otro ídem. 
Otro pinchazo. Machaco le quita los tras-
tos y pincha en lo duro. Repite con una. esto-
cada buena, y nosotros nos vamos asqueados 
de la Plaza. 
Belmonte ingresa en la enfermería» 
• 
—¡Guard ia s ! ¡Guard ias ! 
—¡ Al to á la autoridad! 
—¡Señor guardia, que me acaban de robat 
"•^ pesetas!... 
—¡Como vuelva usted á alterar el orden, 




B E L M O N T E , L E S I O N A D O 
A l llegar el diestro Belmonte al hotel don-
de se hospeda, se quejaba de fuertes dolores 
cu la mano derecha. 
El diestro se acostó. Ya en la cama, y ha-
blando con varios amigos, di joles quecos do-
lores que sufría debíanse á una distensión do 
los músculos de la muñeca que se produjo al 
entrar á matar á su segundo toro. 
Juan Belmonte no tomará, por tanto, parto, 
en la fiesta que se celebra hoy en Córdoba 
con motivo de la inauguración de la escuela 
taurina, ni toreará tampoco la corrida que te-
nía conti'atada mañana en Jaén . 
E l trianero no vestirá ya el traje de luces 
hasta el próximo domingo, en la corrida-des-
pedida de Ricardo Torres. 
a 
en las enfermedades de la 
piel c u r a con seguri-
m dad el 90 por 100. 
m i m n m m m i m m m 
P a r a los seminaristas pobre» . 
Primeros donativos del presente curso: 
Señora doña T. M . . 5 pesetas; un caballerc 
por conducto de la Unión Apostólica, 12 id. ; 
señor D. Antonio López Vázquez, párroco d( 
la aldea de Poulo (Coruña) , 5 id. Total: 2¿ 
pesetas. 
Seguridadi de la Obra . Nuevos protectores. 
Suma anterior (suscripciones), 2.771 pesetas. 
Don Wenceslao Moreno, capellán, 13 pese-
tas anuales: D. Santiago Iñiguez, 12 id . ídem. 
Total (suscripciones): 2.795 pesetas anuales. 
Suma anterior (coros), 17. 
E l Fomento en Lyon (Francia), recauda 
90.000 francos anuales. 
Los donativos y suscripciones á la señora 
presidenta general, doña Isabel Belío de La^ 
marca, Belén, 19. 
Espectáculos para hoy 
C O M E D I A . — A las nueve y tres cuartos, 
le tuesten, operac ión que realizan Conejito I I I ¡ L a R e d a c c i ó n y L o cursi . 
P R I N C E S A . — ( C o m p a ñ í a R o e a r í e Pino.) 
A las nueve y tres cuartos, Mirandolina ( L a 
locandiera) . 
P R I C E . — A las nueve y cuarto, E n F l a n -
des se ha puesto el sol. 
l . A B V . — A las seis y media (doble) . L a 
y C a m a r á entre una de protestas formidable. 
EL PÚBLICO EN LA PLAZA 
E l públ ico gr i ta: ¡ A la plaza! , y algunos 
espectadores saltan al ruedo, pero en el acto 
saltan también diez y ocho batallones de guar-
dias de Seguridad que, sable en mano, se dis- |pro¿a de la vida (tres a c t o s ) . — A las nueve 
pone á velar por el orden. ? f < w i » ( senc i l la ) , L a s mocitas del barrio. 
A las diez y media (doble ) , Madame Pepita 
(tres actos) . 
A P O L O . — (43.^ de a b o n o ) . — A las seis, 
F o c a - P e n a . — A las siete y cuarto. E l dúc 
de la Afr icana ( r e e s t r e n o ) . — A las diez > 
.cuarto . Los cadetes de la r e i n a . — A las onc« 
¡ V a l i e n t e ! . . . ¡ B u e n o ! Siguen las grandes' media L a c.atedrai. 
—¿El orden? 
—Pero, ¿y los intereses del público, quién 
los protege? 
—¿La autoridad? 
—Ya se ve, va se ve. 
broncas. 
¡Y otro toro (¿) retirado al corral. 
S é p t i m o . 
Deliberan un gran rato los toreros y el 
presidente, acordándose que siga la lidia. 
Salta al ruedo un toro negro, lucero, fino 
y bien armado, y Machaco le da unos lances 
vulgares. 
Con voluntad toma el bicho cuatro varas, 
y Catalino casi asesina al bicho de una vara 
en una oreja. 
En los quites están bien los tres espadas. 
Machaco coloca un par abierto. Cierra el 
tercio Conejito chico con un buen par. 
Belmonte devuelve los trastos á Machaquito. 
Este trastea secamente. En la brega no hay 
lucimiento. Pero al matar, arrea derecho, y 
mete el asador en lo alto. 
Rueda el toro y se ovaciona á Machaco. 
Hay vergüenza y lo que hay que tener. 
Octavo. 
Castaño, fino y bizco del derecho. 
De salida, y al dar un chicotazo, es cogido y I* 
derribado Cantimplas, > 
C O M I C O . — A las seis ( s enc i l l a ) , ¡Ya no 
hay P i r i n e o s ! — A las siete y tres cuartos 
( s enc i l l a ) , r>aldomero P a c h ó n . — A las diez 
( s enc i l l a ) . A l m a de D i o s . — A las once y tref 
cuartos ( s enc i l l a ) , ¡ Y a no hay Pirineos! 
.\ L V A R E Z Q U I N T E R O . — A las seis y me-
dia (doble ) . Puebla de las M u j e r e s . — A laf 
nueve ( senc i l la ) . L a r e j a . — A las diez (es-
pec ia l ) , Amores y a m o r í o s . 
B E N A V E N T E . — D e cinco á doce y media, 
s e c c i ó n continua de c i n e m a t ó g r a f o . 
Todos los d ía s estrenos. 
G R A N V I A (plaza del C a l l a o ) . — T e l é f o n o 
4 .510 .—A las cinco y media y nueve y me-
dia, dos grandiosas secciones populares con 
gran rebaja de precios, con la colosal y ad-
mirable p e l í c u l a "Los ú l t i m o s d ía s de Fom-
peya" ( s ó l o esta s emana) . 
Butaca , 0,35; general , 0,20. 
P R I N C I P E A L F O N S O . — I d e a l c inema.— 
T e l é f o n o 4 . 2 4 3 . — S e c c i ó n continua todos loa 
d í a s . — N u e v o s programas á diario. 
Ex i tos : " E n el t i m ó n " y " E n t r e herma-i 
IMPRENTA, PIZABFX), 14 
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R ! V A L . Q U E E S R E R A 
as estrnr.jcras qi;e ananeian que su? t in tas para escribir no tie* 
tf)2) piezas de atoiisilio! 
irrompib.les couiporu 
nuestras c o z n p í c Ir... 
b a t e r í a s de cocina 
de 58 pesetas. 
Cafeteras y ajuar de 
casa, mucho surtido. 
Precios tijos baratos.] 
Antigua C a s a MA-
R I N . 12, Plaza de He-
rradores, 12, esquina á 
San Felipe Neri ¡ojo! 
ü m c a m e m t e MARIN. 
Cafáioíros ilustrados 
eoii más de 4.000 ar-
tículos. 
SE AF.RrBX]>A en el 
Savdinerc . San tander , u n 
hermoso H o t e l , do nueva 
' cons t rucc idu . con 150 ha -
bitacipueS; I n í o n u . a r á n en 
•e^ta A d m i n i s t r a c i ó n . 
s e : I N O R A 
MU E L V I R A B A R B A C U ) 
V I U D A D E L D R . D . M A N U E L C L E M E N T E 
FALLECIO E L 15 DE OCTUBRE DE 19:3 Á LOS U ANOS DE EDAD 
R . I . P . 
Sus sobrinos doña Coueepci ón Barbatid (ausente), y D . Julio Barbacid; sobrinos politieos 
D. Juan Clemente y doña Antonia Clemente, D . Mariano Alba y doña Nieves Duraua; hermanos 
políticos D. Juan Clemente, doña Gnarlalupe Alba y doña Antonia Pastor; primos, demás pa-
rientes y testamentarios, 
I I U E L TA N á sus amigos encomiendan su alma á Dios, y asistan ú la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar hoy 17, á las cuatro de Ja tarde, desde el Depósito Judicial 
(calle de Santa Isabel) al Cementerio de la Sapraménial de San Justo. 
EJ funeral por su eterno descanso se tendrá en el día de mañana. 1S. á las diez y media, 
en la iglesia de San Pedro (calle del Xuncio). 
Las misas de San Gregorio comenzarán á- decirse el miércoles 22. y hora de las siete, en la 
iglesia de San Isidro, en el altar de la Congregación del Pur ís imo Corazón de María . 
La misa de funeral que se tendrá en el día de hoy en la parroquia de Braojos (Madrid), 
así como todas las rezadas que se digan el jueves 23, en la del Buen Consejo, serán aplicadas 
por el eterno descanso de la ñna'da. (6) 
E L EMPORIO DE VENTAS R E T O M A 
Robamos & las f a m i U á s do p rov inc ia s que Ues»n &j . 
M u d r i d , v i s i t e n nues t r a E x p o s i c i ó n de M u e b i e ¿ y ob-
je tos Decora t ivos , hos hay de todos los gustos y va-
| vi edad de precios. Si os vais á rasar no d u d é i s un ' .__ " * 
m o m e n t o en a l h a j a r vuesr.ras cas-s t o n los e í en m i l nen t i v a i en fcspirna. . . . , ( . 
! ob je tos que os ofrecemos. A l a base do una b a r a t u r a c.1 autor y fabncante de las t in tas e s p a ñ o l a s tmua t í f t s M a r t z Jas someiera at 
' ; : iconcebiblc . V e d l o y os c o n v e n c e r é i s de esta ve rdad . I f a l lo de un t r i b u n a l de notables c a l í g r a f o s , si hay quien quiera colocar frente á 
L E U . - i X I T Q S , ^ 5 . S .'cin sa l . Reyes, "JO. ell&s las t inta> eraran jeras , j a r a comparar la fluidez, c o n s e r v a c i ó n y permanencia 
T e l é f o n o , 1.6*2. j d'J color cle unai> o t r a * 
C Ü N S I D E K A C I O . N E S S O B R E L A S T I N T A S 
Si l a p l u m a es buena y se escribe i n d . hay que aver iguar si la cansa es tá en efí Lacasaqiieíi iáspaga! La MíOl i i n i O t B 
a lha jas , per las , encajes,; A G E N C I A C A T O L I C A D E 
objetos an t iguos . Muchos 
y buenos man tones Ch ina , j 
Faencarrali 29 
(Frésate á Infantas)} 
P A R A B U E N O S IÍHÍPRE-| 
S O S Y S E L L O S C A U C H O 
Encomie i ida , 20, dtipUca-
do.—-Apartado 171 3 í a -
dr íd . 
l ' U B L I C I D A D 
PROPIETARIO: 
S e b a s t i í t u B o r r e g u e r o 
S a c r i s t ó n . 
E S Q U E L A S 
A N U N C I O S EN G E N E R A L 
de todas edases. 
A U G U S T O F I G U E R O A , 16 
J í a d r i d . 
papel o en la t inta: Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas materias, 
" tienen poca afinidad cou las tintas, dando tugar á que los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena, 1." Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. '2-* Color intenso y permanente, 
para que se deslaque bien en el papel. '¿.' Mucha íijeza, para que no se destiña el 
escrito, y 4,a Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, n i los 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
N A J E M O D E R N O 
^f? P o ¿1 p Camas y t o d a clase de m o b i l i a -
I t í 8 Si « n r í o s con grandes ven ta jas so-
bre los d e m á s e s t ab l ec imien tos : B O L S A , 10, 1.° ( p v ó -
ximo ó Santa C r u z ) , C A S A D E J E S U S . 
A r m a r i o s de l u n a , desde 65 pesetas; aparadores , 
desde 35 ; s i l l e r í a s , desde. 5 0 ; camas con dos cc lcho-
nes, desde 27 ; s i l las , desde 2,50, é i n f i n i d a d de ar t ícu-
los i n n u m e r a b l e s d« de ta l la r . 
G r a n e x p o r t a c i ó n á p rov inc ia s . Emba la j e s e c o n ó m i -
cos. Compra , cambio y a l q u i l e r . BOLS . - i , 10, p r i m e r o . 
O S 
G Í E 3 R A L . T A R 
Agencia mántima de correos trasatlánticos 
p a r a R í o J a n e i r o , S a n t o s , M o n t e v i d e o , B u e n o s A i r e s , E s t a d o s U n i d o s 
d e A m é r i c a , H a w a i ! , e t c . , e t c . 
Se garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctñcos^papaíos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranqulidad 
de Jos pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-
ratos de telegrafía sin hilos que les permite estaren comunicación con 
Jaríerra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectes y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. U . Despachos: Irish Town, núm. 17. y 
Puerta de Tierra, núm. 1, 
Dirección telegráfica: PU.MP. GIBKALTAR 
p g M T I C I M A 
De resu l tados pos i t ivos en todas 
las moles t ias de la d e n t i c i ó n de 
los n i ñ o s . L a i r á s ac red i t ada y 
m e j o r p reparada de todas las 
que se venden en E s p a ñ a 
Precia; del frasco en Hadrii 
m Píípisáate i m Mu Mili 
Negra super ior ílja.. . 
E x t r a ne.a:ra, fija 
Azul n e g r a f i j a 
E s c r i b e n e g r o v i o l a d o pasa p r o n t o á negro.:l,2fijo,70(0,l5io,30| 
E s c r i b e n e g r o v i c i a d o p a s a p r o n t o á n e g r o . 1,2"> 0,85:0,45 0..>5|0,2S 
E s c r i b e a z u l y p a s a l en to á. n e g r o i2, i5¡ 1,15;0.60!OUo-0,S 
M o r a d a n e g r a f i j a . . . E s c r i b e m o r a d o y p a s a l e n t a m e n t e & n e g r o . ¡2,15; 1,1510,65 0,40 0,25 
V i o l e t a n e g r a í i j a . . . . E s c r i b e v i o l e t a y p a s a l e n t o á n e g r o |2,15|l,15 0,65 0,40;0,20 
S t i lo g r á f i c a f i ja P a r a p l u m a s do bo l s i l l o , todos c o l o r e a ¡ 2,1611,15¡0,65| 0,40 0.ao 
D e c o l o r e s f i jas I S i e t e t i n t a s e n c o l o r e s f u e r t e s ¡I , l5 |0,70l0,45'0,00 
A x u í n e g r a c o p i a r . . . D e a z u l p a s a p r o n t o l a c o p i a á. negro l2,25|l,15 0,65 0,40 
Vio le ta , n e g r a c o p i a r . D e e s c a r l a t a p a s a A n e g r o v i o l a d o ¡2,15 l ,15Í0,65»,4o 
D e ••olores c o p i a r .Azul , v i o l e t a , r o j o , c a r m í n , c o l o r e s fuertes.. ¡2,15 1,15!0,65 0,45 
D e t i m b r e P a r a c a u c h o y m e t a l , t odos c o l o r e s ' T,!^'4,0012,004,25 
I l e c t o í r r í . f i c a D a v a r i a s c o p i a s en e l E c t ó g r a f o 17,00!4,00! 2,00 1,25 








C A J A D O S P E S E T A S . — D . E m i l i o Navarro , Mayor, 46, 3 L \ D R H > . (Ant igua farmac ia de P l a t e r í a s ) 
ipiMiEs i m m 
30 X 40 
'2,50 ptas. 
50 'A 60 
1,50 ptas, ví.SO t . 4,50 ptas 
R e m i t i e n d o una f o t o g r a - ^ 
f ía , a c o m p a ñ a d a de su i m -
p o r t e po r e l G I R O POS-
T A L , en t rego e l t r a b a j o en 
breve plazo,-—Los e n v í o s á 
p rov inc i a s a u m e n t a n 0,50 
pesetas de cer t i f icado. 
F o t o g r a f í a J . M E N A , 
C r u z . 19. 
C O C H E S cedo b o n i t o 
abono de m i l o r d y b e r l i n a 
á t r o n c o . R e z ó n : M o n t e -
ra , 19, anunc ios . 
m i w m m 
ó SODICO C A L C I N A D O D E ¡"BJ S T C T ? A C 
\ . C O I P E L . Recomendadas i-E* ¿5 1 JCa H ^ S 
en la go ta , r e u m a t i s m o , es- ¡ M a d r i l e ñ o s ! A n t e s de 
c r ó f u l a s , t u m o r e s , a r t é r t o s -Lg te r a r , les ruego vean los 
clerosis y diversos h u m o r e s i p rcc ios de local( rjue 
de l a sangre. R e g u l a d o r d e l | y a conocen, 
c o r a z ó n y d e p u r a t i v o duradero é inofens ivo por es tar ' 
ca lc inado p r e v i a m e n t e en y o d u r o y ke r a t i n i zadas las 
grajeas . Son agradables de t o m a r . P rec io . 4 pesetas.— I • • ™ " 9 
F a r m a c i a de A . C o i p e l , — B a r q u i l l o , 1 , M a d r i d . • esquina á Madera 
P A Q U E T E S T I N T A E N P O L V O P A R A E S C U E L A S 
Despacho a l por mayor y meoor: 
, piso primero. 
r o n pin 
R E Z , V 
A los propagandistas sociales ! A N El ¡VII A, 
Recomendamos e l ú t i l í s i m o l i b r o i n t i t u l a d o P a r a fuu- d e b i l i d a d y neuras ten ia , s 
da r y d i r i g i r los S indica tos a g r í c o l a s , escr i to por e l 
expe r imen tado p ropagand i s t a 1). Juan F r a n c i s c o Co-1 v i c t o r i a ; bo te l l a do 750 
r reas .—DOS P E S E T A S , en casa ds l a u t o r . Caba l le ro g ramos , 1 peseta. V i c t o -
de Grac ia , 24 , segundo, y en e l k iosco de E l Debate , r i a , S. 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICO 
Dentro de esta S e c c i ó n publicaremos anuncios cuya e x t e n s i ó n no sea s«N 
perior á 30 palabras. S u precio es ei de o c é n t i m o s palabra . 
E n esta S e c c i ó n t e n d r á cabida la Bo l sa del T r a b a j o , que s e r á gratui ta 
para las demandas de trabajo s i los anuncios no son de m á s de 10 palabras , 
pagando cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , s i em-
pre que los mismos interesados den personalmente l a orden de publicidad 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
| V I N O S finos de todas' L A M A Q U I N A de eserf-
clases de R. L ó p e z de H e - : b i r "Smith Premier" , pre-
L 1 N E A D E B U E N O S .UJRSíS 
Serv ic io m e n s u a l , sa l iendo de B a r c e l o n a e l 3, de M á l a g a el 5 y de C á d i z e l 
i ; d i r e c t a m e n t e p a r a Santa Cruz de T e n e r i f e , M o n t e v i d e o y Buenos A i r e s ; em-
p r e n d i e n d o ei v i a j e de regreso desde Buenos A i r e s e l d í a 1 y de M o n t e v i d e o 
el 2, d i r e c t a m e n t e pa ra Canar ias , C á d i z y Ba rce lona . C o m b i n a c i ó n , para t r a n s -
b o r d o en C á d i z con los pue r tos de G a l i c i a y N o r t e de E s p a ñ a . 
L I N E A D E N E W - Y O K K , C U B A Y M E J I C O 
Servic io m e n s u a l , sa l i endo de Genova e l 2 1 , de B a r c e l o n a e l 25, de M a i a -
ga e l 2S y de C á d i z e l 30 . d i roc ta raen te p a r a N e w - Y o r k , H a b a n a y V e r a c r u z y 
P u e r t o M é j i c o . Regreso de V e r a c r u z e l 27 y de l a H a b a n a e l 30 de cada mes, 
d i r e c t a m e n t e pa ra N e w - Y o r k , C á d i z , B a r c e l o n a y Genova. Se a d m i t e pasaje y 
carga para puertos: del P a c í f i c o , con t r a n s b o r d o en P u e r t o M é j i c o , a s í como 
para T a m p i e o , con t r a n s b o r d o en Ve rac ruz . 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
Serv ic io m e n s u a l á H a b a n a , V e r a c r u z y T a m p i e o , sa l iendo de B i l b a o e l 17 , ! 
P R E C I O 2,50 
D V E N T A E N E L 
P O R D O N J U A N 
L A G U I A L L 1 T E R A 
K I O S C O de " E L D E B A T E ' 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia, 
i r á n R e l í i i e r í a d e P a r í s 
de Santander el 19 , de G i j ó n e l 20 y de C o r u ñ a el 2 1 , d i r e c t a m e n t e pa ra H a - | V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A 
b a ñ a , V e r a c r u z y Taanpieo. Sal idas de T a m p i e o el 13, de V e r a c r u z ei 16 y de 
H a b a n a e l 20 de cada mes, d i r e c t a m e n t e pa ra C o r u ñ a y Santander . Se a d m i t e , 
pasaje y carga p a r a C o s t a í i r m e y P a c í i i c o , con t r a n s b o r d o en H a b a n a a l va-
p o r d e ' l a l í n e a de V e n e z u e l a - C o l o m b i a . 
P a r a este se rv ic io r i g e n rebajas especiales en pasajes de Ida y v u e l t a y 
t a m b i é n precios convenciona les p a r a camaro tes de l u j o . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servic io m e n s u a l , sa l i endo de B a r c e l o n a 61 10 . e l 11 de Va lenc ia , el 13 de 
M á l a g a , y ite C á d i z e l lo de cada mes, d i r e c t a m e n t e pa ra Las Pa lmas , S a n t a ¡ c i ó n sobre este nue-
Cruz de "cuerífe, San ta Cruz de l a P a l m a , P u e r t o R i c o , P u e r t o P l a t a ( f a c u l - j v o r e l o j que segura-
t a t iva ) . H a b a n a , P u e r t o L i m ó n y C o l ó n , de donde salen los vapores e l 12 de c a d a | m e n t e s e r á aprecia-
mes pa ra Saban i l l a , Curacao, P u e r t o Cabel lo , L a G u a y r a , etc. Se a d m i t e p a s a j e j d o p o r t o d o s l o s que 
y carga pa ra V e r a c r u z y T a m p i e o . cou t r a n s b o r d o en H a b a n a . C o m b i n a p o r é l . sus ocupac iones les 
f e r r o c a r r i l de P a n a m á con las C c m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n de l . acífic.o, pa ra c u - e x i g e saber l a h o r a 
yos pue r tos a d m i t e pasaje y ca rga con b i l l e tes y conoc imien tos d i rec tos . T a m - flja de noche, l o c u a l 
b ien carga pa ra M a r a c a i b o y C o r o , con t r a n s b o r d o en Curacao y para O u m a n á , | s e c o n s i g u e con ei 
F U E N C A R M L 59 , M A D R I D 
L l a m a m o s l a aten-
C u r á p a n o y T r i n i d a d , con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece v iajes anuales , arrancando de L iverpoo l y haciendo las escalas de 
C o r u ñ a , Vigo , L i s b o a , C á d i z , Cartagena , V a l e n c i i . f-ara sa l i r de Barce lona cada 
mismo sin necesidad 
de recurr i r á ce r i -
llas, etc. 
Este nuevo r e l o j 
cuatro m i é r c o l e s , ó sea: 8 E n e r o , 5 F e b r e r o , 5 M«^ao., ^ y 30 A b r i l , 28 Mayo.jt iene en su esfera y 
25 Junio , 23 Ju l io , 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y -o m a n i l l a s una compo-
Dic iembre, directamente para P o r t - S a i d , Suez, Colombo, Singapore, l l c - I l o y s i c i ó n P t A D I U M , — 
Mani la . Sal idas de Mani la cada cuatro martes , ó sea: 28 E n e r o , 25 F e b r e r o , 25 
Marzo, 22 A b r i l , 20 Mayo, 17 J i m i o . 15 Jul io , 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Dic iembre , directamente para Singapore, d e m á s es-
ca las intermedias que á la ida has ta Barce lona , prosiguiendo el v iaje para Cá-
diz, L i sboa , Santander y L iverpoo l . Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de A f r i c a , de l a I n d i a , J a v a , Sumatra , C h m a , J a p ó n y 
Austra l ia . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servicio mensual , saliendo de Barce lona el 2, de Va lenc ia el 3, de Al icante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para T á n g e r , Casablanca , M a z a g á n , L a s P a l -
mas, Santa C r u z de la P a l m a y puertos de la costa occidental de Afr i ca . 
Regreso de F e r n a n d o P ó o el 5, haciendo las cáca las de Canar ia s y ds la Pe-




Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasaje-
ros, á quienes l a C o m p a ñ í a da alojamiento muy c ó m o d o y trato esmerado, como 
h a acreditado ^n su dilatado servicio. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por l í n e a s regulares . 
L a E m p i e s a puede asegurar las m e r c a n c í a s que se embarquen en sus bu-
ques. 
P a r a rebajas á famil ias , precios especiales p a r a camarotes de lujo , rebajas 
en pasajes de ida y vuelta y d e m á s informes que puedan interesar a l pasajero, 
dir igirse á las Agencias de la C o m p a ñ í a . 
A V I S O S I M P O R T A N T E S . — R e b a j a s en los fletes de e x p o r t a c i ó n , — L a C o m -
p a ñ í a hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter : inados a r t í c u l o s , de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
r í t i m a s . 
Radium, materia mi-
neral, descubierta ha 
ce algunos años y 
que hoy vale 20 mi-
llones el k i l o apro-
ximadamente, y des-
p u é s de muchos es-
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfimu 
cantidad, sobre las 
horas y manillas, que 
p e r m i t e n ver p er-
icctamente las horas 
de noche. Ver este re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
G r a n f a c i l i d a d de l a C a s a á los s e ñ o r e s s a c e r -
dotes p a r a a d q u i r i r es^e re loj* 
Ptas. 
EL FANTASTICO 
¡ G R A N N O V E D A D ! 
En caja niquel, con buena máquina , garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
Idem, m á q u i n a extra, áncora, r ub í e s 35 
En caja de platü con m á q u i n a extra, de áncora, 15 
rubíes , decorac ión art ís t ica ó mate 40 
En 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado so hace una roí aja de un ID por 109. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 pesetas. 
V E N T A S 
S E V E N D E solar 12,000 , re(jja v c o m p a ñ í a . Haro , ; ferida por cuantos la co-
nocen, faci l i ta c a t á l o g o s 
gratis. Otto S í r e i t b e ^ g e r . , 
. • *v «i 7 ' ! ' j í ^ lP i e s fachada w»*wv>«.-
; curan con \ m o Fos ia tado ^ueva Alt08 H i p ó d r o m o :RloJa-
í M a h u d e s ) Alfar, 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QOÍNTIN RÜIZ DE GAÜMA 
V I T O R I A 
V e n t a e n Madr id : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
colores 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
5 rnsses. 3 meses 
A U T O M O V I L I S T A S . A c -
i w m B-I m u - r n I cesorios, r e p a r a c i ó n , gara-
PARA EL bULIU ge. Sociedad Exeels ior . A l -
I M A G E N E S , Pasos, Be- varez de Baena, 5. 
lenes, campanas ; p í d a n s e 
c a t á l o g o s . Secundino Ca 
Apartado, 335 , Barce lona , 
sas. R i e r a de San Juami1105, a 
13, segundo, Barce lona . H l ' ^ 
E X P O K T A D O R de v i - i . . . . _ 
aguardientes y lico- N E C E S Í T Á M T R A B A J O 
uis O. Cordón . Je- ; V I U D A joven, o f r é c e s e 
rez de la F r o n t e r a . ¡ a c o m p a ñ a r n i ñ o s , s e ñ o r i t a . 
E S P E C Í F I C O S | " l Í L B E y de los choco^ Mesonero Romanos , 11. Z * 
J U G O puro de carne de lates, fabricado por la ca-j U S Í ) 
buey asociado á la hemo- sa "Adolfo García"', Osor- j h - i C E R D O T E , o f r é c e s e 
globina. Reconst i tuyente:no^ (^Palencia)^ E x P o r t a - , c a p e l l á n part icular , acom-
' p a ñ a r chicos, lecciones e n é r g i c o . 1 nd i spensable ; c ión á provincias 
para combatir la anemia, 
neurastenia tuberculosis^ moscatel, pre- i22 , 2.° , : 
p á l i d o s , d e b i l i d a d l v i i . ^ ^ „ mis<ío11'0 d J — — 
L I C O xi Carmel i tano, i part iculares . Diego L e ó n , 
oscatel, 
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En la cuarta plana. 
l ínea . 
p lana entera. . 
inedia p lana , , 
cuarto p l a n a , 










Los pagos adelantados. 
Cada anuncio saiisfará 10 céntimos de Impuesto, 
Se admiten esquelas hasta las tres de ia madrugada en la 
Imprenta, CALLE DE PIZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n . , B a r q u i l l o , 4 y 6. 
M A D R I D 
= = = T E L É F O N O 365, — A P A R T A D O 466. 
__. L „a v K a z o n . L a l l e T o l e d o , n í U 
•mero 2, 2,° ( 1 8 3 ) : nicasim ( C a s t e l l ó n ) . 
C A R B O N E S minerales,! 
A C A D E M I A lH-eparato - ¡a i l t rac i ta ) cokj s e r t a n j S E x O R I T A dist inguida. 
n a para carreras mil i tares | á precios de m i n a D e p ó s i - l r 5 l i S i o s a . desea a c o m p a ñ a r 
de los Hermanos Manstas . : to de materias pUras para s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a s . A r g é n ' , 
Tiene completo y compe-;;abo de riqueza garan sola, 19, p o r t e r í a . ( 1 8 4 ) 
¿ente profesorado mil i tar . : tiza(la Sai l ta Clara) 
Bri l lantes resultados en Ia Zamora 
convreatoria de 191e. M u y L . — . !—. 
e c o n ó m i c a . G R A N 
Refugio, 3 , Toledo. 
U N A s e ñ o r i t a , profeso-
ra de f r a n c é s , solicita co-
f u n d i c i ó n de l o c a c i ó n , 6 t a m b i é n como 
campanas y f á b r i c a de re- copista m e c a n ó g r a f a , Pla-í 
P R O F E S O R A S de Ins . 
lo jes de torre. Espec ia l ! - Iza del Rey , 5, 
dad en yugos m e t á l i c o s . 
.0 dcha. 
t r u c c i ó n pr imar ia . E n e l con patente de i n v e n c i ó n . ! S A C E R D O T E g r a d ú a -
Convento de Dominicas d e Í Q a c a fundada en 1824 i**0» con m u c ñ a p r á c t i c a , da 
Huesear, provincia de G r a - ! Fau5tin-) Murga Zulueta! I ^ c c ^ e s de pr imera y se* 
nada, son necesarias u n a i v i t n H n ¡ g u n d a e n s e ñ a n z a a domici-
ó dos profesoras de i n s - í ^ — — — !lio/ .RafD' P r í n c i p e . 7, 
t r u c c i ó n pr imar ia . L a s que: F ^ f i R l C ^ de campanas principal, 
deseen d e s e m p e ñ a r el car- ^ . f610^3 p ú b l i c o s de los; J O V E N dieCinueve añoaf 
go pueden dirigirse á l a i g i ; , ° s , ^ ^ P 1 0 I V J o r ^ - empleado en ministerio. 
Superiora de dicho Con- , ortaI 016 L r b l u a ' V l - ¡ b u e n a letra , se ofrece bo-
tona. ras tarde, para oficina. R e -
" R a z ó l a " > í e r € l i c i a s inmejorables . 




j P O R T L A N D 
imarca A n c o r a 
I mos la superior 
en comuetencia 
V A R I O S 
P E L U Q U E R I A de pri-
mera. Carre tas , 7. S e r v í - ; Precios e  c pete ci . I S E x O B A buena eá&h 
c ió , ? 5 c é n t i m o s . ¡ H i j o s de J . M. R e z ó l a , Sanj desea servir de doncella 
S e b a s t i á n . i en casa de poca fami l ia 
Jorge J u a n , C A B A L L E R O j o v e n, | 
instruido, c o n g a r a n t í a i • ' T j ^ ^ ^ ^ ' i ^ f J ? f - ^fflf p r 1 ' ^ ü ^ C e 4 f ganadería, infor; 
^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ en con t r S n ^ r á n . ofrece secretario particu-1 
lar ó administrador de se-
ñ o r a ó caballero de posi-
O r n a m e n t o s d e I g l e s i a 
García Mustieles 
:: 34, MAYOR, 34 t t 
Surtido especial en toda clase de artículos 
:: :: :: :: :: para el culto divino :: :: :: :: :: 
PÍDANSE CATÁLOGOS Y MUESTRAS 
T E L É F O N O 3794 
c ión . R.: Ol ivar , 11, ter-
cero derecha. 
iy sencilla, en mecanismo. S E Ñ O R A portuguesa. 
!No comprar otra sin antes | c a t ó l i c a y joven, o f r ó c e s a 
[ver l a " U r a n i a " , p r e f e r í - 1 p a r a dama de c o m p a ñ í a , 
¡ble á todas. Agente gene-i"iiia de gobierno, para n i -
i r a l : J . R e v i r a , B a r c e l o n a . ! ñ o s ó c o s t u r a - E s c r i b i r Ma^ 
| I r ía Osorio, San Marcos 30, 
GJ*AN surtido en b a ñ o s , ; c n a r t o izquierda, 
lavabos, vatersclosets, ca-: «TRTV^TFCÍÍT» OO+AI^Á 
A M P L I A C I O N E S foto- ¡ e n t a d o r e s . etc etc, T u - j ^ ^ S ^ ^ of 
gráf i cas , parecido exacto, 'benas para c o n d u c c i ó n de!iecciones bachi l lerato; en-
de t a m a ñ o casi natura l , agua. E x p o r t a c i ó n á p r o - ! s e ñ a n z a especial del l a t í n . 
Sociedad Hermes , R a m b l a vincias. L a c o m a H e r m a - ' S a n Marcos, 22, principal , 
de Santa M ó n i c a , 9. p r i , inos. Paseo de San J u a n , | 
mero, segundo, Barcelona. Barcelona. 
M O D I S T A á domicilio. 
Santa Mar ía , 10 . 
O f r é c e s e s e ñ o r a de coro-" 
_ ; p a ñ t a y s e ñ o r i t a con bue» . 
V I N O S y vermouths, ex- E A B R i C A de m o s á i c o s ua letra, y sabiendo bien 
p ó r t a n s e á todos los puí- h i d r á u l i c o s . L a F a b r i l Ma-! Contabi l idad, para oficina, 
ses. Mayner, P l á y S u g r a - ; l a g u e ñ a , de J o s é Hidalgo'c01?61"010' 6 cosa a n á l o g a , 
fies, i-leus ( T a r r a g o n a ) , i Espi ldosa. L a r i o s , 12, M á - ^ 6 1 ^ ^ ? * , 69, bajo. F i l o -
F A B R I C A de cemento; 
y cales h i d r á u l i c a s artifi- i C O L O C A C I O N solicita 
c ía l e s . Pedidos á D . J o s é ; ron, con n-edallas de oro.' efiora A n d i d a en todoa 
V I N O S , cognac, 
A y a l a L ó p e z . L a C a ñ a d a : A d o l f o de To r r e s é hijo.!laS S ^ T T a t l V Calvo* 
( C i u d a d R e a l ) . Malaga. jg , y L a g a s c a . 14, patio, B„ 
F O L L E T I N D E E L D E B A T E (121) 
C A R L O S DICKENS 
M m i 
cuatro veces al día la distancia que sepa-
ra los dos pueblos. 
M r , W i n k l e es tab lec ió sus reales en u n 
hotel . Estaba resuelto á abstenerse de to-
da c o m u n i c a c i ó n epistolar con M r . Pick-
w i c k hasta que se disipara el f r enes í de 
M r . Dowle r . y c o m p r e n d i ó que lo mejor 
que p o d í a hacer en aquellas c i rcunslau-
fflas «ra v i s i t a r la c iudad. 
Sa l ió y le l l a m ó desde luego la aten-
c ión la suciedad de la pob l ac ión . A d m i r ó 
•los docks y el puerto, v ió l a catedral , pre-
g u n t ó por el camino de C l i f t o u y s igu ió 
5a v ía que se le ind icaba ; pero las calles 
de B r i s t o i no eran his menos embrolladas 
« i las menos tortuosas. M r . W i n k l e se en-
c o n t r ó en el laberinto y buscó por todas 
par-tes una t ienda donde pedi r nuevas ins-
itrucciones. 
Sus ojos cayeron «obre u n piso bajo 
Wievamente p intado que h a b í a n convert i -
do en una cosa entre t ienda y h a b i t a c i ó n . 
U n a l á m p a r a roja que avanzaba encima 
de. l a puer ta hubiera suticientemente anun-
velado que aquello era una botica si la pa-
labra c i r u g í a no hubiera estado escrita con 
letras doradas encima de la ventana. Pen-
sando que aquel era el s i t io conveniente 
para p regun ta r el camino, M r . W i n k l e en-
t r ó en l a p e q u e ñ a t ienda, atestada de 
frascos y do inscripciones, y l l a m ó tocan-
do en el mostrador con media corona. 
A l p r i m e r golpe, un ru ido sensible has-
ta entonces y semejante á u n asalto eje-
cutado con unas pinzas y u n rod i l lo cesó 
repentinamente. A l segundo golpe u n j o -
ven estudioso, que llevaba sobre l a nar iz 
unos grandes espejuelos verdes y en la 
ruano u n enorme l ib ro , e n t r ó con paso 
grave en la t ienda, y pasando d e t r á s del 
mostrador p r e g u n t ó á M r . W i n k l e q u é se 
le o f rec ía . 
—Siento mucho m o l e s t a r o s — r e s p o n d i ó 
é s t e — , ¿ T e n é i s la bondad de ind ica rme . . . ? 
— j A h , ah, ah I—exc lamó el hombre es-
tudioso ar ro jando al aire su enorme l i b r o 
y a t r a p á n d o l e en el aire con g ran destre-
za en el momento en que amenazaba re-
duc i r á á t o m o s Todos los frascos que es-
taban sobre el mostrador. 
M r . W i n k l e estaba tan admirado de la 
conducta ex t raord inar ia del j oven doctor, 
que t o m ó la ret i rada hacia la puer ta y 
p a r e c í a m u y turbado de aquella recep-
ción. 
— ¡ C ó m o ! ¿ N o me c o n o c é i s ? — e x c l a m ó 
el c i rujano boticario. 
M r . W i n k l e ba lbuceó que no t e n í a el 
gusto de conocerle. 
—¡ A h ! Entonces hay esperanzas para 
m í ; puedo cu ra r á la m i t a d de las viejas 
de B r i s t o i si tengo suerte. A h o r a , al dia-
blo, v ie jo l i b ro . 
Este apostrofe se d i r i g í a a l viejo l i b ro , 
que ÍK estudioso f a r m a c é u t i c o l a m o «tta 
notable v igor a l otro extremo de la t ien-
da ; d e s p u é s , q u i t á n d o s e los espejuelos 
verdes, d e s c u b r i ó á las miradas de m í s t e r 
W i n k l e la fisonomía de Roberto Sawyer, 
antes estudiante en e l hospital de Guy, 
en el Borough , y poseedor de una resi-
dencia p r ivada en la calle de L a n t . 
— ¿ V e n í a i s á verme, no es eso? N o d i -
ré i s lo c o n t r a r i o — e x c l a m ó Rob Sawyer es-
trechando amistosamente la mano de mís-
ter W i u k l e . 
—¡'No! — r ep l i có éste estrechando la 
mano de Rob. 
— ¿ P e r o no habé i s notado m i nombre' ' 
— p r e g u n t ó Rob, l lamando la a t e n c i ó n de 
su amigo sobre la puerta exterior, encima 
de l a cual estaban trazadas estas pala-
bras: Sawyer, sucesor de Nockemorf. 
— N o me fijé—dijo M r . W i n k l e , 
— S i hubiera sabido que é r a i s vos me 
hubiera precipi tado y os hubiera recibido 
en mis brazos; pero c re í que era el recau-
dador de contrae„,iones. 
— ¿ E s posible? 
— C i e r t o ; iba á deciros que no estaba en 
la casa, y que si q u e r í a i s dejarme u n re-
cado yo no d e j a r í a de d á r m e l o , porque el 
recaudador de contribuciones no me cono-
ce, lo mismo que el del alumbrado y el de 
empedrados; creo que el recaudador ecle-
s iás t ico sospeejia que estoy a q u í , y sé que 
el del agua lo ignora, porque le s a q u é un 
diente el d í a cine l l egué a q u í ; pero entrad, 
entrad. 
Hablando de etóe modo. Rob l levó á 
M r . W i n k l e á la trastienda, donde estaba 
sentado un personaje que no era o t ro que 
el mismo Benjamim A l i e n . 
— E n v e r d a d - - ^ i j o Mr. W i n k l e — , no 
esperaba yo tener el gusto de veros; bue-
na casa t e n é i s a q u í . 
— N o es m a l a — c o n t e s t ó B o b — ; he sido 
recibido poco d e s p u é s de aquella famosa 
noche, y mis amigos han hecho grandes 
sacrificios para comprarme este estable-
cimiento, as í es que me he puesto este 
t ra je negro y estos espejuelos para tener 
el aspecto m á s solemne posible. 
— Y t e n é i s sin duda una buena cliente-
l a — d i j o M r . W i n k l e . 
— T a n p e q u e ñ a , que al f in del a ñ o po-
d r í a i s poner todas las ganancias en u n 
vaso de l i co r y cubr i r las con una hoja de 
grosella, 
— i Q u e r é i s burlaros 2 Nada m á s que las 
m e r c a n c í a s . . . 
— L a m i t a d de las gavetas e s t á n vac í a s , 
y la otra m i t a d no puede abrirse, 
— ¿ O s b u r l á i s ? 
—Es u n h e c h o — c o n t e s t ó Bob yendo á 
la t ienda y demostrando la veracidad de 
sus asertos con violentas sacudidas dadas 
á los p e q u e ñ o s botones dorados de las ga-
vetas imaginarias . 
— E l d iablo me lleve si hay cosa real en 
la botica que no sean las sanguijuelas, y 
esas ya han servido. 
— ¡ Es i n c r e í b l e ! — e x c l a m ó sorprendido 
M r . W i n k l e . 
— Y o me lisonjeo de e s t o — c o n t i n u ó 
B o b — ; de otro modo, ¿ d e q u é s i rven las 
apariencias? Pero, ¿ q u é q u e r é i s tomar? 
¿ C o m o nosotros? B i e n ; B e n j a m í n , meted 
la mano en el c a jón y t raed el digestivo. 
M r . B e n j a m í n A l i e n s o n r i ó para ind ica r 
su consentimiento, y sacó del ca jón una 
media botella llena, de aguardiente. 
— ¿ V o s no p o n d r é i s agua, es verdad? 
— d i j o Bob á M r . W i n k l e . 
—Perdonadme; es temprano y quisiera i 
mezclar, si no os oponé i s . 
— D e n i n g ú n modo, si vuestra concien-
cia os lo p e r m i t e — r e p l i c ó Bob saboreando | 
con sensualidad u n vaso de l í qu ido bien-
hechor—. Ben, alcanza el agua. 
M r . B e n j a m í n A l i e n sacó del mismo si-
t io una p e q u e ñ a c á n t a r a , la cual M r . Bob 
confesó que le e n o r g u l l e c í a por su fisono-
m í a medical . Cuando se hizo h e r v i r él 
agua conteuida en la c á n t a r a mediante 
unos pedazos de c a r b ó n que Ben sacó de 
una caja que llevaba la i n s c r i p c i ó n de 
apua de Seltz. M r . W i n k l e b a u t i z ó su 
aguardiente, y la conver sac ión empezaba 
á ser general, cuando fué i n t e r r u m p i d a 
por la entrada de u n joven vestido de 
una severa l ibrea gris , con u n ga lón en el 
sombrero y u n p e q u e ñ o cesto en el brazo. 
M r , Bob le a p o s t r o f ó inmediatamente 
de este modo: 
— T o m , vagabundo, venid a q u í (el jo-
ven se a c e r c ó ) ; ¿os habé i s detenido en to-
dos los puntos de Br i s to i ? ¡ B r i b ó n , hol-
g a z á n . 
— N o . s e ñ o r — r e s p o n d i ó el chico. 
—Tened c u i d a d o — c o n t i n u ó Bob con 
rostro amenazador—. ¿ C r e é i s que h a b r í a 
quien ocupara á un c i ru jano si viera á 
su mozo juga r á los bolos en todas las 
callea ? Cuidado con conservar la d ignidad 
de vuestra p ro fe s ión . ¿ H a b é i s llevado to-
dos los medicamentos, perezoso? 
— S í , señor . 
— ¿ L o s polvos para los n iños á la gran 
casa habitada por la fami l ia que l legó 
hace poco? ¿Y las pi ldoras digestivas.en 
casa del viejo g r u ^ - ^ ^ oio+j-,rco t 
— S í , s eñor . 
—Entonces cerrad la puer ta y cuidací 
de la botica. 
—Vamos—di jo M r . W i n k l e cuando e í 
joven se hubo ret i rado—, las cosas i » 
van tan mal como q u e r í a i s hacerme creer J 
t ené i s feligreses á quienes dar medicamem 
tos. 
M r . Bob m i r ó á l a t ienda para asegurar-
se de que no h a b í a por a l l í o ídos extra-* 
ñ o s ; d e s p u é s , i n c l i n á n d o s e hacia místeu* 
W i n k l e . le d i j o en voz ba ja : i 
—Siempre se equivoca de casa. 
La í honomía de M r . W i n k l e expresá1 
que no h a b í a entendido, mientras M r . BoV, 
y M r . A l i e n r e í a n á cual m á s . ( 
— ¿ N o me c o m p r e n d é i s ? — d i j o B o b — | 
V a á una casa, t i r a de la campanil la , en-< 
trega un paquete de medicamentos, s in d i - , 
recc ión escrita. al criado que le abre, yt1 
se va. E l criado l leva el paquete d 
medor, el amo le abre y lee l a i n s c r i p « & a t í 
Poc ión para tomar de noche; pi ldoras ŝ f 
g ú n l a fórmulM, loción í d^m. Sawyer, su-1 
cesor de Xockemorf, prepara cuidadosa* 
mente las recetas, etc., etc. E l caballerot 
muestra el paquete á su mujer , ella lee 
la i n s c r i p c i ó n , lo da á los criados; é&lm 
leen t a m b i é n la i n s c r i p c i ó n . A l día «i, 
g u í e n t e vuelve el mozo ¡ se ha equivocado^ 
¡ Q u é contrar iedad! ¡ Tanto quehacer! T ie . 
ne que l levar tautos paquetes M r . Sawyer 
sucesor de Nockemorf. E l nombre queda 
en la memoria, y he a q u í el negocio, am* 
go mío ; esto vale m á s que todos los a n u * 
cios del mundo. Tenemos una botella <h 
cuatro onzas que ha corrido la m i t a d d i 
h s casas de Br i s to i , y que no ha acaba* 
aun de dar la vuelta. 
(Se c o n i v m m r á y 
